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Temniţele ungureşti. 
Dtla 1884 încoacl, de când kapá­
im ungurească începuse goana împo-
tm prietenilor noştri, cari întemeiaseră 
/Tribuna" delà Sibilu, n'a fost poate o 
іщига ri, în care să *UÎ geamă, fie în 
bniţa delà Cluj, fie la Vaţ ori Seghe-
ün, vre-un Român pentrucă şi-a apë-
ni dreptul neamului sëu. 
Minune ma>e însă! Acum tocmai 
iu avem martiri nici în una din aceste 
imniţe. 
Sunt însă o mulţime *e Slovaci, 
hhift în Besztercaebàny». Astfel Mu-
irony, căpetenia Slovacilor, care a ape-
ni pe Nicolae Roman în procesul Re­
plice! (la 1893 varaj ; Dula, Halasa, 
Húrban, Skultety, Bielek şi alţii, între 
»rt ţi douö femei stau luni de zile 
h temniţă, pentru-că eşiseră întru întim-
fkare Iul Pietor, redactorul Iul „Na-
todny Noviny" care se întorcea acasă, 
it Г. St.-Martin delà temniţa din Vaţ, 
mie stase opt luni. 
I Ear' cum îl ţi>ie de aspru şi de 
Irin îs Umniţă pe aceşti fruntaşi slo-
jwd, se laudă chiar cea mal de e.ăpe-
jlm'' foaie ungureas ă, „Budapesti Hir-
W-
„Fruntaşii slovaci nu sunt nici el 
trataţi altfel decât ceialalţl robi de 
rlnd", scrie „Budapesti Hírlap" delà 17 
\Штѵгіе. 
! .Tocmai aşa, ca ceialalţl robi, şi 
el trebue sä se scoale dimineaţa la 
orele 5 şi jumëta te şi numai mâncare 
pot să-'şî aducă deosebit. încolo tre-
bne să doarmă pe saci de pale si 
wb cap U'asemenï au au decât 
perină umplută cu paie şi se aco­
peră numai cu ţolurî. Nu este ade-
Yêrat ca li-se iartă sä folosească al-
biturt aduse d'aeasä. Beuturä şi nici 
titan nu li-se îngadue". 
I Acelaşi ziar laudă apoi stăpânirea 
\ptru-cu şi delà plimbare ia oprit pe 
ţnmtăşii slovaci. Şi eată de ce : aproape 
lit temniţă este uu deal, de unde se vede 
jiu curtea temniţei. Slovacii din oraş şi 
làûar din alte părţi urcau dealul şi pri­
mi la fruntaşii lor, cari se plimbau 
fUtiţi de panduri, şi chiar le-au făcut 
mn cu pălăriile. El ЪЫе, nici atâta 
tocurie nu vrea stăpânirea să le lase 
.Savaeilor întemniţaţi, ci ca să nu se 
nai întêmple acest lucru, nu-I mal scoate 
In curte la plimbare... Ba a mers cu băr­
bia până acolo, că redactorului Bielek 
nu-I du voie să ţină la dînsul nici hár­
ít, nici cerneală, nici cărţi ! 
Opt luni îl ţine aşa. 
; Pe vremurile când Slovacii nu aveau 
Ы, martiri, ci căpeteniile lor (Dr. Ste-
fanovicî, Mudrony şi аЦіі) veniau să 
ne apere pe noi, la Cluj, şi pe Sêrbl 
la Seghedin, ne aducem aminte că Dr. 
Stefanovicl ne pizmuia, „Nu ştiu cum 
am face, să-'l osândească şi pe al no­
ştri", zicea. „De ce? -*, — Vam între­
bat. N>a rëspuns: „Pentru-că numai 
aşa ne va desmorţi stăpânirea şi pe 
noi din nepăsarea na ţ iona lă" . . . 
Stăpânirea ungurească — Slovacii 
nu se pot plânge — ţine, se vede, nu 
numai să-'l deştepte pe aliaţii noştri, dar' 
ca să aţîţe împotrival pe toţi câţi ome­
neşte simt. Pentru-că de bună seama, 
сіъе va auzi cum sunt ţinuţi în temniţă 
fruntaşii slovaci, numai hulă şi ocară 
va arunca asupra ţeril, în care în acest 
veac al luminel se pot petrece asemenea 
selbătxil. 
Ruşinea e cu atât mai mare, că se 
găsesc încă fol ungureşti, cari laudă stă­
pânirea pentru-că sevîrşeste aceste sel­
băticil. 
Autonomie Bosniei! Dupa şti­
rile din Budapesta, Bosniei i-se va 
da autonomie. Şi anume autonomie 
districtuală. 
In acelaşi timp se vesteşte că 
fruntaşii turci au ţinut la Brod o con-
feronţa, In care s'au Înţeles să ceară 
prin Kálay un statut pentru regularea 
autonomă a afacerilor religioase. 
* 
Bartha Miklós e aţa do singur de vii­
torul maghiar al patriei noastre, încât, lucru 
da mirat, ,uu se supără* pentru bobâroa-
ciil c» s'a dat tendinţei de maghiarisare de 
către sf&tul árasaiul Pojon. 
Politicianul delà Magyarország eată 
cum se fiice » credo că ar ii raţionând ger­
man:! din Pcjan : 
„Până trăim noî (bătrânii) lăsoţi-ne cu 
obiceiul msi.ru. NA nu mai putem înveţa 
ungureşte. Copii noştri ştiu bine, şi ei vor 
vorbi ungureşte. Dar pe noi nu ne puneţi în 
imposibilitate de a face actele publice în limba 
noastră'. 
Şi cum îşi face curagiu În feliul ace­
sta, după logica şovinistă ajunge la con-
clusia : 
,Deoare ce Ungaria nu va fi germană, 
urmează ci germanii din Ungaria să de­
mnă maghiari*... 
Voiba românului: Paşte murgule... 
* 
Fiumanil In faţa alegerilor. Nouele 
alegeri dietale nu sunt tocmai departe. Miş­
cările pentru cucerirei mandatelor se încep 
deja nu numai în Ungaria proprie, ci şi în 
Croaţia şîn oraşul autonom Fiume. îndeo­
sebi în Fmme lupta între cele doue tabere 
promite a fi de tot înverşunată. Se anunţă 
d'ja, că în contra candidatului oficios, gu-
vcrnorul conte Batthyány, — Fiumanii vor 
cindidi. pe f etul primar May!ander, unul 
dintre fruntaşii partidului autonomist. 
* 
Otrăvirea Ţarului preocupă şi acum 
lumea mare, mai ales ca după ştirile din urmă 
Ţarul se simte foarte rëu. Inima abea I mal 
bate şi numai prin doctorii, ce 'i se dau într­
una, sângele г? mr>\ circulă prin vine. 
In veacul acesta el este al doilea Iar 
oi'ăvii. Se ştie anume, că Nicolae I a murit 
ot'ăvit, după ce perduse resboiul din Crimea. 
Ful seu, Alexandru II a murit sfâşiat de 
bonba nihdiştdor, ear contra tatălui ţarului 
d'icum, Alexindru III, earăşi s'au făcut o 
mulţime de încercări de al ucide. 
E curios că nihiliştil vor să-'l repună 
şi pe ţarul d'acum, Nicolae II, care dê f-se 
ani, de când domneşte, tot blând s'a arătat 
şi a desfiinţat şi exdarea osândiţilor politici 
în Siberia. 
Discursul cancelarului Bîilow. 
Şedinţa Reichstagului german, 
delà 18 1. c a fost obiectul unul viu 
interes nu numai pentru Germania, ci 
a deşteptat atenţiunea întregel lumi 
politice, dat fiind rolul Germaniei în 
politica universală, şi In special în 
chestia chineză, asupra căreia a fost 
ascultat cuvôntul noului cancelar, al 
d-luï de Bűlow. 
A fost primul discurs al noului 
cancelar, care a moştenit delà ante­
cesorul söu, principele Hohenlohe, si­
tuaţia, pentru care a primit röspun-
derea, de care s'a achitat în faţa par­
lamentului, în modul următor : 
D-1 de Bîilow declară, că expe­
diţia în China nu poate fi socotită de 
o aventură, deoare-ce Germania a 
procedat foarte cumpötat şi domol 
faţă cu mişcările din China, dar a fost 
1» urmă silită să pornească o acţiune 
mal mare şi mal intensivă, pentru 
legitima sa apărare , contra mişcării 
Boxerilor, care s'a întins aşa de tare 
cu administraţia detestabilă a Chinei. 
Ceea-ce a dus pe Germania în res­
boiul chinez, este garantarea intere­
selor şi drepturilor germane, căci se 
cuvine ca un neam mare să-'şî pă­
zească interesele, drepturile şi onoa­
rea sa. 
„Noi nu facem rësboiu de cucerire 
— a zis cancelarul noî nu vrem de 
cât pedepsirea crimelor şi asigurarea 
stării normale. Vrem ca Germaniei să 
i-se asigure influenţa cuvenită acolo, 
în mijlocul mişcare! de azi, şi din 
ceea-ce se poate câştiga în China sa 
ne luăm partea. Nu vrem să scurtăm 
pe nimeni, dar nu ne vom lasa scur­
taţi de nimeni. N'avem interes de a 
împărţi China. Stăm pe lângă menţi­
nerea actualei posiţiunl. Comerţul 
german a fost Întins In China mult 
înaintea lui Chiau-ciau; nu vrem să 
fim scoşi de acolo, din concurenţa cu 
toate popoarele. 
„Loialitatea politicei germane o 
dovedeşte faptul, că armatele puteri­
lor au primit de comandant suprem 
pe un German Aceasta este o nouă 
dovadă a exactităţii idee! ce represint 
eu, că : Intre o politică germana bine 
condusă şi o politică rusească bine 
condusa nu există un contrast, care 
să nu poată fi împăcat. Trimiterea de 
trupe în China n'a influenţat câtuşi 
de puţin forţa noastră resboinică în 
Europa. Aceasta o spunem urbi et 
orbi. In Orientul asiatic numai Intru a-
tâta vom desfăşura forţa germană, 
întru cât este foloeitor pentru bună­
starea poporului iţerman. 
Sfirşeşte rugând parlamentul să 
acorde mijloacele pentru a puté în­
cheia cu afacerea chineză. 
Dintre discursurile deputaţilor, 
respuns-critică la comunicările Iul 
Bülow, e remarcabil discursul socia­
listului Richter, rostit In şedinţa din 
ziua următoare, 20 c. 
El critică trimiterea Iul Waldersee, 
ca neoportună şi târzie, adică întêm-
plata dupà-ce rësboiul cu China a fost 
terminat, şi mal rèmasese vînatosrea 
de Boxeri. 
Critică metoda de a se lucra, 
prea puţin cu concursul tuturor fac­
torilor constituţionali, şi zeflemiseşte 
accentele violente din discursul din 
Brenerhaven. E mal mult zeflemist 
de cât röutäcios, dar Invinueşte pe 
Bîilow, că a vorbit mal mult despre 
chestia indemnităţii, ocolind părţile 
vulnerabile in chestia chineză. 
In replica sa, cancelarul röspünde 
lui Richter cu multă vervă, şi sfir­
şeşte spunênd, câ Germania nu va 




La curtea cu juraţi din Bucureşti se 
judecă de sece zile deja procesul pornit 
împotriva Bulgarilor mişel, cari nu s'au 
mulţumit să omoară numai pe Fitowsky, 
bulgar amestecat şi el In daraverile conspi­
ratorilor şi pe naţionalistul profesor Mihăi­
leanu, dar tot pe păment românesc veniseră 
din Bulgaria o droaie întreagă cu gândul 
să ucidă şi pe marele şi înţeleptul rege 
Carol, vitî-jiel căruia Bulgarii pot să mul­
ţumească liberarea lor de sub jugul Turcilor. 
In şedinţa de Luni au vorbit procuro­
rul şi prim-procurorul. Acesta din urmă a 
arătat cum a fost plănuită la Sofia, de 
către comitetul suprem, omorîrea lui Fitowky 
pentru că în 1897 ar fi trădat Turcilor in­
troducerea armelor în Macedonia şi se 
afla In păstrarea unul mare şi important 
Beeret. 
Se mal constată de asemenea, că Fi-
towki fusese ademenit de căpitanul Popoff, 
ca să so reîntoarcă la Rusciuk, unde urma 
să fie omoilt. Fitowski, chiar în momentul 
când era să se îmbarce la Giurgiu, se rës-
gândeşte, căci nu avea un act, care să-I ju­
stifice şederea în Capitală. Numai în urma 
acestui refus, ававіпіі pornesc !a Bucureşti. 
Dl prim procuror expune apoi venirea 
în Bucureşti a asasinilor, întrunirea comite 
tulul macedonean revoluţionar din Bucu­
reşti şi punerea ia cale a crimei. 
Crima a fost făptuită aşa după-cum 
a fost plănuită. 
Adevöratal motiv al omorîreî iul Fi­
towsky este, că acesta delapidase nişte bani 
al comitetului. 
In rech sitoriul asupra omorului lui 
Mihăileanu şi a complotului contra vieţii 
M. 8 Regelui Carol, înainte de a Intra tn 
analisa faptelor şi dovezilor, procurorul ge­
neral treeo în revistă pe fiecare acusat, 
punênd In relief eă toţi, afară de studenţii 
; Trifanofl şi Petefl, cari s'au lăsat Bă fie 
2 
ademeniţi şi să se amestece In această 
cloacă de criminali, toţi sunt criminali de 
rlnd, cari In schimbul unei rösplate, sunt 
gata să sevirşească ori-ce crimă. 
Trecêûd la asasinatul profesorului 
Mihăileanu, procurorul generai expune fap­
tele şi dovezile, conchizênd, că odioasa 
crimă a fost concepută şi pusă la cale de 
comitetul din Sofia, după aretările comitetului 
din Bucureşti, şi apoi executată de Stoian 
Dimitroff, după-ce acesta mal servise ca 
să se comunice cu deţinuţii din Văcăreşti. 
Când Sarafoff a venit In Bucureşti, a 
ordonat, pe lângă asasinate, şi spargeri pen­
tru a se procura bani. 
Altă escrocherie e împrumutul forţat 
cu bonuri, a căror valoare e rambursabilă... 
la emanciparea politică a Macedoniei. (Ila­
ritate). 
Comitetul a mers până să résolve chiar 
chestiuni de dragoste prin asasinate puse 
la cale. 
Trecênd la complotul contra M. S. Re­
gelui, dl procuror gaueral arată, că comite­
tul din Sofia a hotărît asasinarea M. 8. Re­
gelui. 
Sunt dovezi în această privinţă. 
Trifanoff, când a aflat că s'a hotSrît 
asasinarea iul, a făcut mărturisiri asupra 
unei scrisori ce poseda, spanend, că acea 
scrisoare desvăluie un mare secret. 
Dl procuror general citeşte : 
»... principalul scop să se realiseze 
şi să fiţi gata când vë vom da ordine . . . 
Scrisoarea o semnată de Sarafoff. 
Principalul scop, de care se vorbeşte 
în scrisoare», e planul pentru asasinarea M. 
S. Regelui. 
Scrisoarea a fost găsită la Traiciu 
Svotcoft, unul din complicii în asasinarea 
îul Fitowsky, fugit pes'e graniţă, în a că­
rui păstrare fuseseră date toata actele prin-
ir'o hotărîre a comitetului din Bucureşti, 
consemnate în proces verbal. 
Din mărturisire* lui Trifanoff resaltö, 
că scopul înflinţărel comitetului bulgar în 
Bucureşti na era omorirea Iul Mihăileanu, 
d asasinarea Rogelul. 
La 10 Decemvro, când Sarafoff a ve­
nit în Bucureşti, a arătat că a necesar să 
s!i formeze nn comitet In Bucureşti, c&cî 
la primăvară se va provoca revoluţia In 
Macedonia şi trebue să se facă încurcături 
în România şi Serbia, asasinându-se Suve­
ranii ambelor r*gate. 
S'a format la Bucureşti comitetul din 
Bosniacoff, Bogdanoff şi Pop-Arsoff, sub 
preşedinta lui Trifanoff. Cel trei dintâiu erau 
însărcinat! cu asasinarea Regelui, Bogda­
noff, care acum tăgăduieşte, a mărturisit 
totul la instrucţie. 
Carambuleff asemenea a mărturisit, că 
Bogdanoff i-a vorbit de complot şi că Bos­
niacoff i-a afirmat că dînsul e însărcinat cu 
asasinarea Regelui, 
La Rusciuc, căpitanul Troleff a vor 
bit lui Bogdanoff şi Trifanoff de proiectul 
pentru asasinarea Regelui. 
Mal e apoi scrisoarea primită de Chin-
teff în închisoare, în care se vorbia de ma­
rele secret. 
In aceiaşi şedinţă a vorbit apoi advo­
catul Sipsomo, apărond pe Miteff. 
In şedinţa de Marţ! a vorbit advoca­
tul Butonianu, apoi C. Lahovary apărând 
pe Stoiceff. M. Yoenaru-Bordea a apărat pe 
Trifanoff. 
Advocatul Brăiescu a apărat pe Dimi-
troff, cel care a ucis pe profesorul Mihăi­
leanu ; ear advocatul O. Demetrescu a apă­
rat pe Spira Alexoff. 
Mercur! s'a urmat cu vorbirile şi aseară 
târziu or! azi se va fi dat osânda. N'am 
primit îasă până acum nici o ştire. Desigur 
eă ucigaşii vor fl osândiţi la temniţă pe 
vieaţă. In România nu este adică pedeapsă 
cu moarte. 
Serbările delà Beiuş. 
Românii gr. cat. au avut Mercur! (21 
1. c.) la Веіщ.
п
 o frumoasă zi de serbătoare. 
Pe lângă serbarea iubiieulu! de 200 anî al 
unirii, Beiuşenil au asistat cu acest prilegiu 
şi la serbarea zile! onomastice a Prea Sân-
ţie! Sale bunului episcop Mihail Pavel, care 
din acest incident a petrecut la Beiuş, în-
congiurat de P. S. Sa episcopul Dr. Dem. 
Radu delà Lugoj, de prepoaitul Lauran, şi 
de canonicii Neciu şi SarMdi delà Oradea-
mare. 
înalţi! oaspeţi au plecat din Orade 
Marţi dimineaţa la Beiuş, unde au fost pri-
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miţl cu ovaţii entusiaste. După sosire i. S. 
Sa episcopul Pavel a primit diferite dmu-
taţiunî, ear' după asta a dat un prânz. Dipă 
ameazl înaltul prolat cu toţi oaspeţii, au 
asistat la concertai bine reuşit, arangea: la 
şcoala civilă de fete Ia onorul înalţlor 
oaspeţi. 
A. doua zi, MerjurT, Ia sfinţii areran-
gel! Mihail şi Gavrü, P. S. Sa episccpul 
Pavel a pontificat la sfânta liturgie, asistat 
de P. 8. Sa episcopul Radu şi de soita lor. 
După biserică tin&rimea gimnasială a dat 
un alt concert în onorul zilei onomastici a 
P. S. Sale episcopului Mihail Pavel, œre 
pentru prima-dată 'şi-a serbat o ca atest 
prilegia în diocesa s a ; ear după contort 
episcopul iubilant a dat un prânz bogat, la 
care au fost poftiţi taţi oaspeţii şi între&gă 
inteligenţa din Beiuş, şi Ia care s a u rostit 
mulţime de toaste. 
Peste tot, Beiuşulul rar 'i-se dă осьвіа 
să anate la serbări atât de înălţătoare, pre­
cum au fosit cele decurse tn ziua celor doi 
archangeil din anul acesta. Te ţi însă au 
rëm&s pătrunşi in inimi de acelaşi dorfer-
binte : Să aibă cât de des parte do aseme­
nea oaspeţi înalţi şi de zii atât de măreţe. 
Din Dietă. 
- Şedinţa delà 20, 21 şi 22 l. c. — 
Marţ!, în 20 Noemvrie n., atât 
camera deputaţilor, cât şi casa mag­
naţilor su ţinut câte-o şedinţă scurta, 
în care s'a cetit rescriptul preaînalt 
despre deschiderea sesiunii ultime (a 
V-a) din acest period parlamentar, şi 
după încheierea acestuia se vor face 
alegeri noue distale. — In aaeeaşl zi 
în casa magnaţilor s'a presintat de 
primadată contele Albin Csáky, ca 
président, şi s'a primit, Intre altele, 
şi proiectul de lege despre cusăto­
ria moştenitorului de tron Francise 
Ferdinand; ear în camera deputaţilor 
s'a constituit biuroul, reales! àind 
tot funcţionarii din sesiunea trecută. 
In şedinţa de Mercur! ambele 
case au continuat desbaterile asupra 
obiectelor puse la ordinea de zi ; ear ' 
Joi, In 22 1. c , Înainte de deschide­
rea şedinţe!, s'au constituit feluritele 
comisiun! dietale pentru noua sesiune 
şi alegondu-'ş! fiecare presidentul seu 
şi notarii. 
Deschizôndu-se şedinţa, primul 
obiect In desbatere a fosi : ehestia 
despre întregirea reţele! canalulilor din 
ţeară, la care au vorbit : Komjáthy 
Béla, contele Zichy Jenő , Hieronyimi 
Károly şi alţii. Proiectul a fost primit 
în general şi desbaterea va continua 
In şedinţa viitoare. 
Conferinţe înveţătoreşti. 
Marţi, la 7/20 Noemvre. a. c , inveţă­
toril din protopresbiteratul Siriei" aa ţinut 
adunarea de toamnă în com. Curtacheriu, 
la şcoala condusă de înveţătorul Adrian 
Ungurean. 
Cu excepţiunea a doi membri (din 
33) toţi membrii au fost présent!. Apoi au 
mai onorat reuniunea cu présenta : Dl Ro­
mul Ciorogariu, referent şcolar şi d-nil : I. 
Morariu, preot în Teruova; Motorca din Agriş. 
A. Ungurean din Cheriu, P. Costin înveţetor în 
Moroda ; L. Oprean şi D. Balint din Zărand 
ş i ,P . Dlrlea junior — B. Ineu Preşed. în 
cuvêntul de deschidere a accentuat scopul 
reuniunilor înveţătoreşti şi a salutaut de 
bine venire pe d-nil oaspeţi, cu deosebire pe 
dl referent consistorial. 
Dl referent Ciorogariu a respuns prin-
tr'o vorbire eluocuenţă, plină de inveţaturi 
şi încuragiărî la adresa înveţătorilor, decla 
rând solemn: că până când Inveţătoril vor 
sta la culmea misiune!, va fi cel mal tare 
părtinitor şi spriginitor al corpului înveţă-
toresc. — Asupra prelegere! ţinute din Exer­
ciţiile intuitive şi din Gramatică, — care a 
fost declarată de succeasă — s'au exprimat 
P. Vancu, I. Roşu, P. Dîrlea senior şi 1. Grof-
şorean, făcendu şl fie-care observări asupra 
maateriaiulu! preles şi a formei de predare, 
în urma cărora s'a iscat o discuţie destul 
de instructivă referitoare la propunerea 
Gramaticei în şcoalele elementare. 
După raportul biroului s'a trecut la 
discusiun! asupra chestiunilor şcolare, unde 
s'a vorbit despre diferite chestii, cu deose­
bire s'a discutat asupra .pedepselor şcolare", 
asupra formelor da predare, ca Bă se facă 
.anunţarea prelegerii" or! nu, şi asupra 
„seeî*î pocăiţilor*. Ncputêndu-so ajunge la 
o desbatere destul de meritorie în causă, 
din partea reuniunel au fost tusărcinaţi să 
lacre cáte-о disertaţie pentru şedinţa viitoare: 
P. Vsncu, „despre pedepse; 8. Crişw, des­
pre „treptele formale* şi în special despre 
.anunţare", ear Dîrlea senior .despre 
Pocăiţi1*. 
La p. 10 din program, comisiunea 
aleasă pentru „Extragerea Invoţature! mo­
rale la temele din Religie", prin réf. T. 
Chiie^henn a estras delà temele : Zidirea 
omului şi Iosif cu fraţii se! : 
S'a presentat o disertaţiune, prele­
gere „despre calcularea trapesului şi apli­
carea lui, de P. Vancu, dar la propunerea 
d-lui Grofşoroan s'a dat unei comisiun! spre 
censurare. 
La p. 12 membrul T. Cherechean pro­
pune, ea să se întrevină la Venerabilul Con­
sistor în causa fondului lnvoţătoresc, ca din 
percentele aceluia să se ajute Inveţătcrl lip­
siţi. 
Dl referent cons. dă desluşiri în causă, că 
adecă scel fond Încă din timpuri trecute era 
delà Sorbi, ca fond pentru profesor! prepa-
randiall şi de aceea s'a adăugat cătră fon­
dul de pensiune al corpului profesoral De 
alteum şi până acum s'au votat ajutoare şcoa­
lelor Hărace şi înveţătorilor, dovada actele; 
de altfel recomandă să se fsuştearnă pro­
punerea, că apoi la timpul sëu va respunde 
prin cifre şi date sigure, ceea-ee reuniunea 
Ia cu plăcere 1% cunoştinţă. 
După ce s'a ridicat şedinţa — ceea ce 
s'a întêmplat la 1 oară d. a , toţi membrii 
din piennă eu onoraţii oaspeţi şi în frunte 
cu dl referent s'au adunat la prârzol co 
mun dat în onoarea înveţătorilor do cătră 
dl preot local Amb. Ungurean, care n'a 
craţat nimica pentru ca pe toţi să-i îndes­
tuleze şi mulţămească, ceea-ce numai spre 
laudă Я poate servi. Ca de comun la «se 
menea ocasiun! — n'au lipsit niel toastu­
rile. S'a toastat pentru P. 8a di Episcop 
Iosif Goldiş şi panfcru dl referent R, 
Ciorogariu, ear dl referent prin o vorbire 
lângă ei foarte instructivă amintind împre 
giurările critice pentru biserică şi şcoală »i 
îndemnând pe Inveţăiori la lupta pentru 
întărirea şi susţinerea credinţei no»stre şi a 
scoale!, — a închinat în săuetutea şi pentru 
prosperare i corpului înveţătoresc. 
8'amulţămit apoi p&rint. Ungurean şi 
învoţstorulal Adrisn Ungurean pentru oate-
пеЫ« aduse spre Îndestularea tuturora. 
Adunarea viitoare s'a hstărtt Bă PC ţină 
în Pâncota, în luna Martie, anul 1901. 
Un membru. 
O afacere odiósu. 
Cititorii ne sunt martori, că nu no 
ocupăm bucuros cu daraveriie protopopului 
M. Bocşan. De vre o don! ani el ne Înjură 
înti'una în fiţuica timişoreană şi la pam 
flete, fără-ca noi să-1 luăm în seamă. 
Nici acum nu-I vom răspunde, ci tre­
bue sS luăm cuvêntnl împotriva pecătoşe-
niilor cu cari a umplut amêndoue foile lo­
cale maghiare, înfăţişând consistorul aradan 
d'acum, eă condus de ură şi rësbunare i'a 
suspendat. 
,Aradi Közlöny* (delà 22 Noemvrie,) 
dep'ânge suspendarea lui Bocşan după cum 
urmează : 
„M. Bocşan, protopopul, preotul Curti-
ciului, este demult spine in ochii Români 
lor uUraişti. Părintele bôtrân de 77 ani 
faci ; ai te din acei Români puţini, eau 
iirot până In adâncul sufletului că în ţeara 
aceasta Ungurul e domn şi cine trăeşte aici 
dintre ce! cu altă limbă, întâia şi cea mal 
mar* datorie de îndeplinit o socotesc să 
se facă Unguri, în inimă şi suflet M Boe 
şan, în decurs de 52 an! de păsîorire. a 
dat dovezi nenumărate, că are sentimente ma 
ghi%re. Copiii sol i-a crescut cu desevîrşire 
în spirit unguresc şi străduinţa sa de că­
petenia totdeauna a fost ca în protopooia 
tui sëu, în şcoalele româneşti, să nu se 
négligeze limba maghiară şi să se cultive 
sentimentul maghiar. 
,Jn congregaţia comitatului Arad s'a 
îniêinplat adesea ca Români! să-'l huiduiască 
şi anume când el nu vota cu advocaţii şi 
preoţii români,ci cu U n g u r ! (Adevërat : şi 
în adunarea din urmă, 8 Noemvre, a votat 
cu Ungurii un arunc de dare pe popor. Red ) 
După a Românilor părere M. Bocşan 
a sevîrşit pecatü mari. A denunţat la Con­
sistor şi guvern câţi va înveţătorl români cari 
în şcoală nu propuneau de loc limba şi ti 
ria maghiară. Intre aceştia Ambrosie Colli 
din Cenadul-ungurese a şi fost suspendat 
(4 ani), până-ce pe S. Bugariu din Mic&lata 
şi N. Ştef din Arad consistorul i-a lasattl 
всзре". 
Din parto-ne nu avem nimic să dea-
minţim : ziarul unguresc II zugrăveşte bili 
pe protopopul Bocşan în eeea-ce priveşte 
purtarea sa politică. 
Un singur adaos am avé de fătat 
într'c dever. Înveţătorul din Cenad a sta 
suspendat 4 an! şi actualul consistor adni 
o luptă admirabilă pentru a dovedi mini 
terűiül, unde Bocşan făcuse denunţarea.! 
nu a la mijloc dec&t o prigonire selbaf 
şi o calomnie fára ruşine. Acum dl Coli 
este la post. 
„Arad és Vidéke*, organul kosuthiatt-
ovieiesc ia şi el apărarea lui Bocşan, ii-
cênd : 
„In careurile maghiare M. Bocşan * 
preţuit peste tot ; nicf-odată ol nu a pJtiinil 
pornirilfl ultraiştilor împotriva Ungurimel', 
No! vom arăta Insă, că nu e politică 
Ia mijloc, ci Bocşan are un car do pocite 
bisericeşti ţi şcolare, şi suspendarea luteri 
o datorie de căpetenie pentru consistor, djpt 
cum ruşine a fost că l'au răbdat ac! k 
zile să batjocorească biserica drept miri-
teure a reţăritnlcî. 
De altminteri In protopopiat e bncmii 
mm-, că au scăpat de năbădăiosul Uo№ 
Voci asupra Calendarului аіѳоіш. 
Dintr'o scrisoare mai lungă, ce ю 
primit azi din pcblic asupra Ctdendarjli 
dieeesei aradane, de curend apărat in tipo­
grafia diecesană, estragem urmSîoarea apre­
ciare : 
,Au trebuit feă treacă la mijloc 21 ui 
înir»g), de când apare calendarul acesta li 
Arad, pentru-ca abia în anul »1 22-Isa ii 
capotăm nnu', care eu adevèrat ne ţkt. 
Deosebirea intra acesta şt între cele de pani 
acum ѳ : ca între ceriu şi pSmint Marti-
riaesc cu bucurie că, pe lângă partea bine 
aleasă Hteraru şi economică, — ladeosi 
ne încântă ideia bunului început, de-a щ 
dobi calendarul nostru cu ilastraţiutl, ii 
anum« ca dî-асеіеа, cari ne înal ţ i enfletil, 
.Sunt fo*rt* mulţi Intre uoi CM à* 
diecetă, cari na cunoşteam nici chipul aii-
turei noastre mănăatni delà H.-ВоЦ, 
n'avwam ideia daspre biserici atâs <1« fin 
•aoasb c» cele din Lipova, din Nămc, É, 
Oradea-mzre cu măreţele lor iconojtan; 
ftfarx de cele scrise, М?іе n'aream, с»іш»і 
mulţi, despre intrarea triumfală a nenloiţi 
prea bonului nostru ерівеор în locul iţe-
dinţai sale în ajunnl instalării şi despre hm-
deriile imposante ale călăreţilor de-atuîd. 
Acum însă, calendarul din acest an ni-le 
arată toate acestea prin ilustraţiunile sile 
minunate. 
.Mulţămim din inimă ctlor ce au avut 
id ia bună, de a da calendarului nosiru %-
ceadtă faţă frumoasă, neaşteptată, dar f uit 
dorită şi cu dreg primită. 
.Continuând a ni se face şi In viitor 
mulţămirea aceasta, — sunt sigur, că nu m 
lipsí acest calendar din nici o casă de carte-
rari în diecesâu. — i. 
U l t i m e ş t i r i . 
Krüger în Europa. 
Erî, 22 Nov. dimineaţa a sosit 
în 31a sil ia vaporul Gelder-
l a n d , aducênd pe toetrânul pre­
şedinte al Transvaaiului. Krü­
g e r , după-ce a primit pe luncţio-
narii locali ai terii sale în vapor 
şi dupa o consfătuire cu dlnşli, 
a debarcat. 
Se începe o nouă periodă In 
istoria Transvaaluluî. Se zice că 
K r i i g e r va cumpëra o noua 
patrie pe seama Burilor, şi va 
începe totodată un nou rësboiu 
contra Angliei şi îa special contra 
lui C h a m b e r l a i n . Pentru a 
cumpëra noui pămenturi, are hani 
vistieria Transvaaluluî, ce a luat 
cu sine. Ear contra lui Cham­
b e r l a i n are un bogat material 
de documente, compromiţetoare, 
pe cari le va publica Archiva 
Transvaaluluî. 
Pe aceste doue Englezii n'au 
putut pune mâna. 
3 
Delà Oradea-Магѳ. 
Raport despre serata liter ară-musicală 
p& de tinerimea română din Oradea-
ik 16 l. c. 
Ştie fißcine, ca atarl serate ce gol 
jiu In vieaţa socială naţională a tineri-
Tineriî trebue s i fie lncă ;ziţî de focul 
I al naţionalismului luminat, ca conduşi 
Wal sub'in să nu abată de pe 
înţelepciune! şi adevëruluï. Trebue să 
undă li căuşele prime, îa principiile 
Eonilor, cari preocupă politica noastră. 
Va să zică : înainte de a face politică, 
tavBţăm ce e politica, să ÎQvotăm în 
ieral a nu greşi. — Nu e suficientă 
ui însufleţirea — formală — pentru 
ю proprie — o însufleţire inconştientă, 
iurtă, teoretică. Trebue să пз luptăm 
(Dtnsiasm, ferm decişi, dar trebue să 
manne bune şi trebue să le ştim ma­
cine petrece cu atenţiune mişcarea 
«rimei române de pe la universităţi şi 
iltmil, uşor poate observa, că lupta, co 
low, ln foni e o groaznică desamăgir», 
manca serioasă şi ln а іетёг fructiferă e 
mare parte un oaspe neplăcut; mal 
e a Bubecrie nişto proteste şi apoi câ­
ni, ca aşa am făcut pentru naţiune 
te maii — e măgulitor. Insufl- ţin;» are 
tata unei flacăre de chibrit. E un lucru 
W,DH contest, să protestezi !n faţa lu mil 
inte — cuvinte foarto obicinuite — 
nttu diepturile tale şi ale naţiune!, cari 
compet pe bae* dreptului natural şi 
ic, Der prima oară să ne cunoaştem 
jptorile, să ne cunoaştem trecutul, să ne 
igim o bază sigură, neclintită, o con-
jBgere nestrămutată, să ne luminăm, să 
conduşi numai şi numai de un on-
un de cafenea. 
Manca serioasă şi conşiianţioseă pe 
mol soeial-literar, cultural-politic e 
Kdiţiunea ama qua non a propăşirii tine-
И, Tinerimea serioţ muncitoare e un ele­
ni de folos şi de vigoare jal naţiunel, ba 
lice: fala neamului. Fără, lumină lupta 
fcerim&ï e un nonsens. Glaaul timpulisl 
twrtcá f» eară muncă; ear devisa noa-
ti Bă fle : .acest glas e mântuirea" I 
8'a schimbat íimpnl 1 toţi no luptăm 
larmele ştiinţei: Cum ne vom lupta fără 
jjji)l?l Co e naţionalismul fără ştiinţă? 
llßrä cunoştinţa istoria! şi literaturol noa-
Be, care ce ne »junge toată ştiinţa 
№ . . . 
Ай cucereşte sentimentul de naţiona-
I Trăim timpuri, când nu ştii momen-
ll, ln care Intrăm tn o nouă fază a vieţii 
jiblice. Nu ştim, care oare te strigă să 
hi seamă despre vitalitatea ta, să dai 
mă cum al folosit talanţil ? . . . 
[8 scusaţl, Die Redactor, am promis 
œ raport şi mö trezăsc îu un exposeu de 
latenţe. Ocasiunea m i a scos din peana 
i«ţtl termini de vorbire, Introducând cu 
ilari cuvinte raportul despre serata sus' 
uimită a tinerimel româae dia Oradea-Mare 
Mi-am permis să «orbesc aşa, că acest 
as al tinerimii din Oradea-Mare implică 
«nouă fată a vieţii sale sociale. Voiu fi pri­
ceput, dacă voiu aminti, că acaastă serată 
eate a dom In istoricul seratelor aranjate 
ti decursul vremii de tinerimea din Oradea-
Mare, — care împrejurare e regretabilă j 
Dar să împlinim promisiunea 1 
Programul seratei în general a succes 
Trebue aă recunoaştem, că tinerii, cari au 
aranjat sărata literar?, au dat dovadă despre 
ului, voia tiiflâcăretă, de a se manifesta 
pe terenul social cultural. Numai să fie 
conaecueiiţ! ! Să nu uite, că atarl serate 
n o însemnătate în desvoltarea lor cultu­
els1 şi încă foarte mare. 
Cuvôatul de deschidere а fost rostit 
ie dl Nestor Porumb. Mulţămeşte publicu'ul 
. interesul ce-'l poartă faţă de între­
prinderile tinerimel. 
Orchestra a debutat bine „Colocucica 
Săsească' de Wilui«wsky şi Ouvertură de 
Tittel Ear' „Potpouriu românesc* de I. Mu-
îeşau, a fost ехэсиЫ ca succes splendid. 
lntr?g publicul era transportat în regiunile 
veseliei şi a entusiasmulul naţional. Un ro­
pot de aplause fu resplata entusiaştilor de­
butanţi 
Corul vocal a cântat „Noaptea de va-
•ă* şi .iáunü buciumul" de I. Simonescu. 
Dedamărib au avut succes frumos. 
Poesia .Ua cânt c barbár* de G. Coşbuc a 
fost declamată do Valeriu Liuba energic, 
c i multă isteţim;»; dir repede, încât cuvin­
tele aproape nu lo-am auzit. 
Punctul de torţă al programului a fost 
monologul „Vlădaţul mara1!". predat de Vic­
tor Mercea, un bun comic. 
Şi ü in»i fo.it un punct In program. O 
conferenţa despre „Lucreţia Rulow Suciu*, 
o temî foarte acomodată. De sigur Lucre­
ţia 8u ;iu merită ca şi numele ei să 'ncapă 
în un uoghier a! creerilor Românilor. Tine­
rimea din Oradea-mare a voit să-'şi mani­
festa astfel omagiul decodatei poete. 
După desfăşurarea programului, a ur­
mat dans până ta zori de «i. 
Publicul а fosă numeros, din loa şi 
provincie. Remarc présenta Magnificenţei şi 
Prea Cuviosului Domn vicar V. Mangra 
Şi pétim încă un cuvent! Tinerimea 
din Oradaa-mara îşi cunoaşte datorinţele;— 
înainte — dară. Lupta să fie ideală / mijloa­
cele ad-hoc conform scopului. Să muncim 
in ageul culturii şi literaturii române eu 
foc, cu dor, să muncim pentru idealul na­
ţional! Este oare mai ideală lup tă? . . 
începutul ѳ demn de laudă, cu toate-
că snccesu) nu e mare. 
Siminic. 
Pace între oameni! 
Ua röu, ê t r e necontenit i apă la 
rftdöcina vieţii şi bunăstării omeneşti, j 
este neînţelegerea şi перасѳа. — i 
Pentru-că unde neînţelegerea se în­
cuiba, acolo toate merg de-a 'ntoar-
sele, toate se risipesc, ca şi turma 
fâră de pastor, — de acolo lipseşte 
şi ajuroriul lui Dumnezeu. Din contră, 
unde e pace şi bună înţelegere, unde 
se lucrează cu puteri unite şi cu 
dragoste, acolo trebile merg de mi­
nune, şi ajutorul lui Dumnezeu nu 
lipseşte. 
Câte familii nu se prăpădesc şi 
nefericesc, câte nu ajung la sapă de 
lemn din causa neînţelegerilor, a 
ce r t e i? ! Da, căcî ştim, că acolo, 
unde e înţelegerb şi pace şi unde 
toţî lucrează cu socoteală şi ţin că­
tră olaltă, acolo norocul domneşte, 
din contră însă, unde nu e înţelegere 
bună, nu e dragoste şi pace, acolo 
în curênd se vöd tristele urmări. 
Dar nu numai familii se prăpă­
desc şi nefericesc din causa aceasta, 
ci chiar teri şi popoare întregi prin 
neînţelegere s'au risipit ca pulberea, 
rëmâind numai urma de ele. 
Oare, ca exemple, nu stim din 
Istorie, cine au fost vitejii Romani, 
străbunii noştri, Grecii şi alte po­
poare mari din vechime şi vestite, 
carî, până când au trăit în pace şi în 
bună înţelegere între olaltă şi până 
când au lucrat în armonie şi cu pu­
teri unite pentru binele şi fericirea 
ţeriî lor,—au fost puternici şi tari, ad­
miraţi de toată lumea, ear după-ce 
s'au încuibat între donşii neînţelegerea, 
nepacea şi luesul, au decăzut, deve­
nind învinse de popoare mai slabe şi 
mai mici ca dînşil, pe cari ei le-au 
luat chiar în rîs. 
Vedeţi dar, la ce duce neînţele­
gerea şi de ce e bună pacea. 
Pacea este isvorul bunătăţilor şi 
fericirea popoarelor. Legăturile ei în­
tăresc temeliile familiilor şi tot prin 
pace omul e scutit de multe rele şi 
nefericiri. 
Omul pacïnic e iubit şi cinstit de 
toţi, e plăcut, prin urmare, şi înaintea 
lui Dumnezeu. 
Au nu chiar Mântuitorul lumii, 
Cristos, a îndemnat pe apostoli să 
trăiască în pace şi în bună înţelegere şi 
printr'înşii ni-a arătat şi nouö calea 
păcii înveţându-ne : să ne iubim unii 
pe alţii, căci toţi suntem fraţi, fiii 
unuia şi ai aceluiaşi părinte, bâ să 
iubim chiar şi pe duşmanii noştri şi 
pe cei-ce ne voese noué rëu, căci 
aceasta e cea mai frumoasă virtute 
creştineasca. 
De ne asupreşte cineva, făcendu-
ne rëu, de ce să ne certăm cu den­
sul, de ce să căutăm a i face şi noi 
dînsuluï rëu, rësbunându-ne astfel 
asupra lu i ; din contra chiar aceluia 
să-i facem mai mult bine, ca astfel 
să-I dovedim bunătatea inimiî noastre, 
căci atunci în dînsul cei mai bun 
prieten şi binevoitor ne câştigăm. 
Aceasta ne învaţă Mântuitorul lumii. 
Căci Dumnezeu pe omul bun şi 
pacïnic nici-când nu-1 părăseşte , ci-'l 
iubeşte şi-'l ocroteşte în tot-deauna. 
întocmai aşa şi pe poporul, care 
crede într'însul nici când nu-1 t rece 
cu vederea . 
Şi oare aceasta nu ni-o dovedesc 
exemple vii chiar din ziua de azi, 
din vieaţa de acum? 
Oare întâmplările mari de 
diverginţele, ivite între popoare, 
ne arată de ce e bună pacea şi 
ţ e legerea? Nu ne fac să credem, că 
blânde ţa şi credinţa firmă în Dumnezeu 
înving ori-ce piedeci, şi nu ne dove­
desc oare, că mâna provedinţei lu­
crează neîncetat şi pretutindenea, do­
vedind omenimei, că în adevër este 
un Dumnezeu în ceriu, care după cea 
mai bună chibzuălă conduce destinele 
acestei omenimi?! 
Aceste frumoase exemple mai 
ales noue, poporului românesc, ne 
pot servi spre înveţătură şi mângăere. 
Pacïnic şi bun a fost poporul nostru 
şi iubitor de dreptate , pacïnic şi bun 
este şi va fi în tot-deauna între ori­
ce împregiurări, fie cât de asuprit, 
căci crede în Dumnezeu şi în rës-
plata aceluia, sus şi tare, şi această 
credinţă a sa îi încălzeşte inima şi-'i 
mângăe sufletul. 
Ear poporul acela, care are firmă 
credinţă în Dumnezeu, adecă la care 
religiositatea e mai mare şi mal pre­
ţuită decât cri-ce în lume, acela e 
şi moral, bun şi pacïnic, ear Dum­
nezeu nu-1 părăseşte nici odată. Ace­
la-'şi aduce aminte de cuvintele Môn-
tuitoruluï, cari zic : credinţa mântueşte 
pe om. 
Dacă vedem deci, că pacea e o 
însuşire atât de frumoasă, ce înso­
ţeşte pe om, de ce să ne lăsăm se­
duşi în cursele nepăcil şi neînţelegerii, 
cari ruinează şi nimicesc societatea 
omenească? De ce să nu trăim în 




toţi suntem de o potrivă fiii lui 
Dumnezeu ! 
Noi, poporul românesc, ca să do­
vedim lumii, că suntem un popor 
bun, pacïnic şi religios, t rebue să 
trăim în price şi bună-înţelegere cu 
toţî, fie aceia de ori-ce lege, măcar 
voitori de rëu noue ; — dar mai ales 
noi între noi să ne înţelegem bine, 
•за dăm m â n i frăţeşte unii cu alţii, 
ca astfel cu puteri unite lucrând să 
aperăm interesele scumpe, cari tind 
îa prosperarea şi înaintarea, în unul 
şi adevëratul Dumnezeu, să fim re­
ligioşi şi morali. 
Atunci cu drept cuvent să pu­
tem zice, că suntem demni de numele 
nostru şi cu sfinţenie purtam în inima 
noastră cele trei virteţi creştineşti, 
pe cari biserica noastră tinde a le 
nobiiita în inima fiecăruia dintre noi. 
Atunci putem fi siguri, că pe-
decl nu vom întimpina în mersul 
prosperării noastre şi viitoriul ne va 
arăta calea cătră fericire şi mântuire. 
Beregsëu, Noeravrie 1900. 
George Subu, 
tnreţa tor . 
De ale înveţătorilor. 
înveţătoril gr. ort. români din tractul 
Chişineu 'şi-au ţinut adunarea de toamnă 
io Ciula la şcoala confratelui Ioan Ionescu 
la 6 Noemvrie n. э. c. 
A fost însemnată această adunare, de-
oare-cc în program era luată şi iubilarea de 
45 ani a confratelui Ioan Marcus, care ln 
acest restimp cu abnegaţiune a lucrat în 
viia Domnului. 
Din cele ce vor urma, vom puté con­
chide resuKatele. 
Conform programului, Ia 8 ore a. m. în­
veţătoril coadunaţi în corpore au participat 
la actul chemării Duhului sfânt, sovîrşit de 
preoţii Iosif Beşan, Petru Gubaş din loc şi 
Vincerjţiu Pantoş din Giula-Varşand. 
Rstntorşi la şcoală, înveţătoril au as­
cultat prelegerea practică a Învăţătorului 
Ioan Ioneseu; ear după dimiterea elevilor, 
preşsdintelo Stefan Lencuţa, printr'un dis­
curs аѵѳлЫ, d«clară şedinţa de deschisă. 
Acest discurs plin de poveţe didactice — la 
dorinţrt înveţătorilor va fl publicat în „Tri­
buna Ponorului".— Urms:*ză apoi reflexiuni 
asupra prelegeri , la care iau parte : D. 
ßoariu, S t Dolga, Florian Cioara şi M. 
Drages, din ale căror observări reese eă : la 
desvoltarea suuetdor, metodele analitic şi 
sintetic se pare a fi fost abandonate. între­
bările erau ast-fel puse, că elevii răspun­
deau la ele cu „da" şi .ba", ceea-ce pe­
dagogia modernă nu admite do loc. Eaiă ce 
zice Dinter : Jntrebările, la cari elevul 
poate rëspunde cu .da" şi „ba , nuîncoardă 
cugetarea elevului*. Intonarea ta vorbire şi 
cetire se făcea cântând. 
Aci fie care învăţător ar trebui să pună 
temeiu pa aceea, ca intonarea în şcoală să fie 
aceea, ce o folosesc elevii afară de şcoală, 
adecă tn graiul vulgar. E de recomandat, ca 
zisa lai Buffon că : „Stilul e omul* hă nu 
o aplicăm şi la metod, ci aplicarea princi­
piilor pedagogiei moderne să şi-o însuşască 
fie-care din noi, căci aceste principii conduc 
h scop mal iute şi mal uşor ca şi metodul 
ce şi-l formează omul pe basa cunoştinţelor 
a priori. S'a constatat de altcum, că d-1 
prelegôtor desvoltS o diliginţă suflcientS. 
Ceie-lalte puncte din program s'au 
resolvat în cea mai bună înţelegere. După 
închiderea şedinţei toţi înveţătoril în corpore 
au luat parte la actul solemn, adecă la fe­
licitarea confratelui Ioan Marcus, care cu 
această ocasiuae şi-a serbat iubileul de 45 
ani, de când munceşte la altarul bisericei, 
naţiunei şi a patriei. Ajunşi la locuinţa iu-
4 
biliantului, înveţătorul Dtmetriu Boariu ros­
teşte discursul festiv, îu care expune me­
ritele acelor înveţători, cari cu deplină cu­
noştinţă ds cauaă au lucrat pe arena edu-
eaţiunei. In mod anflog exprmc meritele 
fratelui iubiliant, cara ca zel şi abnega 
ţiune a lucrat pentru a da confesiunei, 
naţiunei şi patriei riî credincioşi ,• drept зееѳа 
gratulându-i la іцЬіІагэа de 45 ani de muncă, 
roagă ceriul, ca să imploara bine-cuvlntarea 
iui Dumnezeu asupra roadelor adusa de 
űüffittl în viaţă, ear Iui să i dea putere, ca 
şi de aci încolo In cea mei deplină săne-
fcste să poată lucra în viia Domnalui încă 
mulţi fericiţi ani. 
Venen tul iubHant, pătruns de emoţiune, 
mulţumeşte corfraţUor pentru iubirea cole­
gială ce i-au raanifeatai-o eu această oca-
ane, dorinda-Ie, ea eu acelaşi leţ, râvnă 
şi abnegaţia r e s5 paatá lucra pe arena 
educaţiunei până ia adânci betrânoţe. 
De aici apoi cu veneratul iubilaat am 
mers la ospotăria dm grădina numită „Göa-
dics", unde lisarăm parte la banchetul dat 
tu onoarea iubiliantului, Ia eare banchet au 
luat parte primarul oraşului Dutkay, proto-
aotarul Iustin Popoviciu, Mihaiu Marcus, 
aseeor la sedria orfanală, medicul Kovács, 
protomedicul, inginerul comitatens, mai mulţi 
irvoţători de alte confesiuni, marele pro­
prietar Bulboacă, mai mulţi comercianţi şi 
indastriasi. 
Venind rlndul toartelor, d-1 Stefan 
Leucnţa ridică paharul pentru P . S. Sa 
Episcopul Iosif Goldiş, cărui» Înveţători! îî 
şi expedează o telegramă. Primarul oraşului 
Dutkay toastează pentru iubiliant, apoi pen­
tru Escelenţa Sa metropolitul Ioan Meţianu, 
pentru P.S. Sa episcopul Iosif Goldiş şi pen­
tru Escelenţa Sa ministrul de culte Vlaasiea, 
cărora din acest incident le şi expedează 
câte o telegramă. Mihaiu Marcus toastează 
pentru primarul oraşului Dutkay ; Demetriu 
Boariu pentru preşedintele reuniunei Stefan 
Leucuţa ; Părintele V. Paaîoş in mai multe 
ronduri pentru tnvoţătoriî şi pentru primarul 
oraşului ; Ioaa Crişaa pentru părintele Pán­
tos ; Ioan Roşu pensia iubiliant. Toastează 
apoi simpaticul protonotar Iustin Popoviciu, 
care făcând o asemönare între tnvoţătoriî 
celor-lalte confesiuni, Intre cei de stat şi 
comunali şi între învăţătorii gr. or. români, 
spune, că deşi toţi au una şi aceeaşi che­
mare, totuşi materialmiute aceşti din urmă 
sunt mai slab dotaţi. îndeamnă pe învoţă-
ioril gr. ort. români, ca cu cel mai mare 
zel şi abnegaţiune să lucre pentru ргозре-
rarea coDteäiaael, naţiunei şi patriei, căci 
îucrâud aşa, vom fl rebonificaţi cel puţin 
moraliceşte ; ridică pah»rul la săaeîatoa tn-
«eţăterilor gr. ort români. D. Boariu mul-
Zicem al nostru, pentru-ciel cuprinde 
îndeosebi I n e r t c a r i priveai pe cr -diacio-
şil gr.-or. din eparchia Aradului. Şi credem 
că veneratul Consisíor a făcut jertfă pentru 
a da credincioşilor un calendar atât de bun, 
eu preţul tot ca anii trecuţi, când uicî În­
tocmirea lăuntrică (redactarea propriu zisă), 
nici forma d'afară nu erau atât de îngrijite 
ca şi a Calendarului apărut acum. 
E o carte î n t r e a g ă (cu 140 pa­
gini) acest calsudar, avônd uu numai o bo­
gată parte literară şi economică, dar şi 20 
iîustraţiuni, înfăţişând pe P . S. Sa Episco­
pul I. Goldiş, reşedinţa episcopească a tâ t 
cea din oraş, cât şi cea de vară din Gaiu, 
catedrala ort. rom. din Arad, biserica ort. 
rom din Oradea (exterior şi interior), mă­
năstirea H. Bodrog, biserica ort. rom. din 
Lipova, apoi cea dia Nădlac şi iconostasul 
aceleia, Seminarul din Arad, internatul de 
băieţi din Beiuş, banca .Victoria* din Arad, 
.Nădlăcana" din Nădlac şi 8 iîustraţiuni 
delà instalare. Toate pe hârtie velină, în­
cât se pot pune şi tn ramă. 
Partea literară cuprinde poesil de Naum, 
ţumeşte respectabilului domn protonotar 
Iustin Popovieiu pentru interesul ce l's ma­
nifestat faţă de lavoţătoi'il gr. ort. români. 
La urmă d-1 aaessr Mihaiu Marcus —- fiul 
iubiliantului — într'o vorbire frumoasă zice : 
,In faţa lumei ae pare, e& Românii din acest 
comitat, — politiceşte ar fl merit, — dar 
roagă pe íűTŐfaíori! din comitatul Aradului 
за spună fraţilor Români de acolo, la cari 
politica joacă un rol mai mare, că deşi cei 
din comitata' Bichişului sunt pasivi îa ale 
politicei, totuşi conştiinţa naţională şi con­
fesională e desvoltată şi зэ desvolîă gradat 
prin insiituţiunile lor culturale*. 
D'abia târziu noaptea ne-am despărţit, 
cu dorul ca cât mai în graba să ae vedem 
întruniţi la adunarea viitoare, ce se va ţine 
'ia Mişca. 
Ceea-ce m'a impresionat în Giula, a 
fost concordii ce există latre Români şi 
Unguri, latre domul яі economi, între mici 
şi mari, etc. 
Una am de zis : am cetit ua Almanach 
al fraţilor Caransebaşoni, şi ca drag am 
constatat, că între ei se iui membri şi 
dintre advocaţi, cari înţelepţi în ale culfrirei, 
contribueec si ei prin eiaborate pline de 
sfaturi, la tema cea grea de resolvat & in­
strucţiune:'. Logica posta conchid», că pre­
cum delà înveţători advocaţii pretind ajutor 
moral tn ale politicei, tocmai aşa s'ar cere 
delà donşil, să an zic că li a# impune, d» a 
da şi ei ajutor tnveţătorilor în aie iaetrae-
ţiuaei. Cunoscând advocaţii плі bine şi mai 
deaproape pe învăţători, vor cunosşte şcoala 
şi numai apoi ar avé înţeles do a figura 
ea comisari i o la examanale finale ; căci a-
tunci ar figura la схіагепѳ şi ea membri, 
cari fac parte din corpul didactic. Per cru-
com ad lucein. 
Demetriu Boariu, 
Іпт. in Nadab. 
Comoara de аш». 
—PoTeţe higienice şl de scăparea vieţii, scrise рѳ 
înţelesul şi pentru folosul ţoranuluî roman. — 
De 
luliu Bugnariu Sălăuţaaul. 
Motto : Sanötatea p iua la 
un punct este In manile 
noastre . 
(C. Ş t B.) 
(Continuare.) 
Veninuri de minerale. 
Dintre veninurile de minerale adese­
ori se întâmplă laveninaro cu arsenic, p* 
care il întrebuinţăm şi pentru stârpirea cîo 
Coşbuc etc: şi"poesil poporale; „Popa Tan-
d a ' , suveîă de I Slavici, „Peatra arsă" de Car­
men Sylva (Кщіша României), Legeada ie-
derei, trad. de d-na Lucreţia Russu Şirbuu, şi 
alte multe lucruri bune şi plăcute. 
Calendarul cuprinde apoi o biografie 
amenunţită şi exactă a P. S. Sale Episco­
palul Goldiş, precum şi descrierea serbări­
lor ce s'au dat cu prilegiul instalării epi­
scopului. 
Partea calendaristică, şematismul, d'a-
semenî e complectă şi ogrije deosebită s'a 
dat părţii economice. 
Redactarea calenderulul, după-cum ştim, 
a fost eonerezută unei comisii, din care fă­
ceau parte şi P. C. Sa Vicarul V. Mangra 
şi referentul R. Ciorogariu, ear cel care a 
avut grijea aranjării şi puaeril la tipar este 
dl Adrian Desseanu. 
N'avem decât laude la munca ce s'a 
depus şi poporal drept-eredîneios din eper-
chia Aradului va primi cu mulţumire un 
calendar bua şi frumos pe micul preţ de 
30 crucerl. 
Se poate comaada la ^Tipografia Die-
cesană", Arad. 
ţanilor. In atare cai dăm morbosului să Ьэіе 
80 —40 grame magnezie acid-carbolic$, to­
pită în 1—2 litre de apă. Ear dacă n'am 
avé de acestea, îi dăm soHiţiuno de oxid 
de fer, pe care o pregătim prin amestecare 
cu apă şi sgură rugino&să,"luată de pe fun­
dul apei stôngëtcate din laboratorul fauru 
lei sau a lăcărarnlui. In lipsa acestora ii 
dăm >.?ă b ae lapte, în cătăţ'rae mare ; apă 
amestecată eu albuş de ou, sau oleiu. In 
atare еаз trebue s5 Incungiurăm beuturile 
aere, cam este apa oţeioasă, apă cu aiămâie 
(citromă), pentru-cS acestea ajută descom­
punerea (topirea) araenicului şi prin aceasta 
aberea (sngerea) acestuia în sânge. 
La îavenmaiea causată cu vitriol ii 
dăm să Ьэіе des albu? de ou amestecat 
cu apă. Dacă n'avem la îndemână оио, să-i 
dăm aă beie iapte, ba îi putem da chiar şi 
făină subţiată îa apă: 
La tnvemnărila întâmplate cu mercuriu 
(argint viu) şi amestecături de cine putem 
întrsbninţa ca contra-vaaia aumai albnşul 
de ou. 
La îaveninarea cu plumb s ă i dam 
sare amară. 
La înveniaarea cu fosfor faprinjoare) 
sfc-i dăm bolnavului leacuri de vomat şi 
după vomare (văraare), apă cu făină sau bă­
utură bălossă, Să ae ferim insă de lapte, 
de materii oleioasc sau unsuroasa, pentru-că 
acestea pregătind dessompunerea fosforului, 
aumai grăbtse absorbirea veninului ia sâagt. 
La mveainarea tntâmpMă cu add 
sulfuric şi apă tare să-i dăm morbosului să 
baie apă de săponele, ear la iaveninarea 
eu leşie, să-i dăm apă cu oţet, z*mă de 
lămâie заи de portocale. 
Adaus. 
Cele mai însemnate régule sanitare, 
cu deosebită consideraţiune la morburile 
epidemice mai dese. 
Omul trăieşte ta societate, cu mulţi 
inşi, î i masse mai mici ori mai mari, : grupai 
îa sate şi oraşe. Această convieţuire, gru­
pare, are asupra aănetSţiî mai multa feluri 
de iafluitsţs păgubitoare, şi tncă nu aumai 
asupra sAaesăţil oamenilor singuratici, ci şi 
asupra aănetăţi întregului public. Pentru cu-
aoaşterea şi daiătararea aceator influaaţ* 
şi eausa păgubitoare pentru sănătate ne 
învaţă Higiena publica. Sub regale pentru 
cansa sănătăţi! publice laţelegsm acelea 
dispoaiţiuni, c.;,ri sunt ehiemate a susţine, 
a îmbunr.îăţi sau a dirige starea sanitară a 
grupai do oameni conlocuitori, ad«eă a 
delator* I npregiurărilo ameninţătoare şi, în 
Foesiî poporale. 
(Din Tecşeştl) 
Cu bărbatul, care-I câne, 
Na gândi că-I trăi bine, 
Că se duce noaptea 'n sat 
Şi vine cu capu spart, 
Sece-I mâna cuî o dat, 
Dacă nu Го despicat. 
Feciorul, care-I fecior, 
Nu se culcă noaptea 'n ţol, 
Numai pe pământul gol. 
Bărbatul, care I bărbat, 
Nu se culcă noaptea 'a pat, 
Numai pe pământ ueeat. 
Cu bărbatul bëutor 
Nu-I face pită 'n cuptor, 
Numai mămăligă 'n oală 
Şi aia-I mâuca-o goală; 
Că ce are de-dedulee, 
Toate 'a erâşmă 'ş -ie duce. 
Frunză verde foaie fragă, 
Am o mândră şi mi I dragă 
Şi-I tinerea ca şi-o fragă. 
Când më uit la faţa el, 
Inima-m! varsă schintel; 
Când n'o vöd douë-trel zile, 
cas de boale isbuenitoare cu grămada,™! 
acomandate pentru întinderea de tm 
pentru scăparea vieţii. 
Dintre regulele sanitare publice nmti 
so ţine înai ntea ochilor cu deosebire m 
mătoar&le : 
Regulele despre curăţenia publkl 
Acestea se refer la suţiaerea eu* 
teniei publice. Toată murdăria este a \ 
îndepărta din cercul locuinţelor. Intinta 
curţii fogräzii) să se ţină curat. Gunoiul í 
ee t r a n s p o r t e z e în groapă de guÉ 
deosebită. Zăpada şi noroiul de pe trotoari 
şi din părăul de pe lângă caaă este a seli 
depărta; In timp lunecos, trotoarul estei 
se presară cu năsip, arenă sau cenuşi, 
Stradele, locurile publice (piaţele), i 
аіоятііе auzit a ae ţine curate. Peste Щ 
din causa риіѵвмі şi a căldorei mari, sh 
îogrijeaecă jurisdicţiunea (diregëtorty i 
trebuincioasa odare a stradelor. 
La toată casa să fie roteradi, şi tit 
se conceadă ca deşertările aă se îngrW 
deaecă în curte, tn nngheţ (loc, aecuoi), i 
mnlte ori neîngrădit, ci pa loc «ingurafe 
Tăiarca vitelor sau a altor animale p 
stradă S Î U ta ioc pnblic, să na se conced», 
Spre scopul acesta să se facă beíitoin 
acomodată, «fără din sat sau oraş. 
Pe strada să nu se sufere bâlţi ê 
tătoare. Astfel de locnri, dnpă conducem 
(stârpirea) spei, trebue lăsate să star 
apoi umplute cu Ы . 
Mortăciuni, pe strade şi tn loeuri 
blice, tn şanţuri, »ă au se eifere, citri 
să ne tagrijim de Îngroparea acelora afarl 
din gat sau oraş. 
Şanţurile, cari servesc p*.ntn condaeeiî 
apei, aunt a se ţiae curate şi este a 
u?ura scurgerea apei. 
Stradele sunt a se planta ca ar' 
Este de trebuinţă să ne îngrijim de grăi 
de preumblare (promenade), al căror ai 
proaspăt şi sănetose binecuvântat, mai«! 
pe seama copiilor şi a morboşilor reînsăni 
taţi . 
Régule de nutrire. 
Ia scopul susţinui! aănetiţil publiée 
eate de t rebni i ţ l să ne tagrijim şi da mu, 
ca locuitorii aă fi» provezaţi cu apă btsi 
de beut. P#nt;a aceasta auat de tasemaatate 
fântânile publice ca &pă buni de beut ţi 
ta oraşele mai mari aparatele conducătoare 
de apă. 
Trebae & griji, ea mijloaaela^e autrement, 
menita şi făcuta de vânzare spre consumarea 
PJânge-mï inimuţa 'n mine. 
Câte sunt la noi îa sat, 
Nu-I nime ca ea la stat, 
La făptură şi la sfat; 
Gură dulce ca la ea 
Nu-I în sat la nimenea; 
Câte fete 'nsa t fa aol, 
N'au ca mândra buze mol, 
Nici nu sunt frumoase-aşa 
Ca mândruţa draga mea. 
Eu copil, mândra copilă, 
Dorul plânge şi suspină, 
Şi tot satul pe noi strigă. 
Mei, bădiţă, ş'al meu drag, 
Invaţă-me ce să fac, 
Că de dor de tine zac, 
Şi de dorul tëu jălesc, 
Pentru-eă rar te 'ntâlaeec. 
— Eu, mândră, te-oiu tnvoţai 
Vină seara 'n calea mea, 
EşI pe cale către şură, 
Că şi eu vin să-'ţl dan gură, 
Şi vină seara la bol, 
Să ae iubim amândoi; 
EşI pe cale către crace, 
Că şi dorul meu te-ajange. 
lorilor, sä din partea rie de calitate 
tí, Nici un mijloc de nptremèct: stricat, 
üd, păgubitor pentru sănetate, să nu 
îîndă. Falsiflsarea mijloacelor de nu-
mênt este a de controla pe cale juris-
(j»Iă 
ba sărac.lor şi îngrijirea morboşilor. 
0 parte a locuitorilor, in urma necapa-
ipl de lucru şi a lipsei de nutremênt, pre­
se Îngrijire publică (comuna). 
I Aceasta se întemplă prin îpgrijirea 
•causa săracilor. Pentru îngrijirea şi viu-
Lrea morboşilor sant de trebuinţa medicii 
«italele. 
Scaldele. 
I Spre mijlocirea curăţeniei corporale a 
Krclui sunt a se instituiul scăpai publice. 
I la multe feluri de morburi fac servici. 
liatoaro scăliiie vindecătoare. 
Morburile epidemic. 
I Da ă într'on loc, îa aedaş timp, se 
Ьи&тсзс mai mulţi oameni de unul şi 
pla; morb : pe acesta ii numim morb epi-
mit. Dacă numărul • aferitorilor (расіеп-
щ de acest morb Întrece cu mult nuœë-
• ешгі1«г de astfel de morb. îndatinat 
•steni în lmpregiurări normale : p*. aceasta 
«mim epidemie 
I Hârburile epidemice sunt de do:, 6 
m. : morburi lipieioase şi Ht lipicioase. 
Fiiufbca la naşterea şi lăţirea acestor 
шщі jo.ică ua roi mare murdăria, ns-
l i iuţenia , şi altele pentru aceea aceste 
Ltoi preete tot se numesc morburi in 
•stere (lipicioase,) 
Morburi lipicioase sunt: vărsatul, pe-
•fia, coriul, difteritia (morburi de gru 
Щуі), şeaflatina, şopârlaiţa (croup), trachoma 
flpderea de oshi eghipteană), veneria 
•Ilii), rtia, eriejelul, egaiba, rubeala. 
Morburi nellpicioas ) infeatitoaro sunt : 
•Bt!, colora, tar in, oftica (tubereulosa, 
• i seacă), eium», lungoarea abiouimală 
ща de urmat în timp de epidemie. 
I Tot morbul epidemic lipicios şi mi-
lutte, ta înţelesul legei эдпііаге*) n 'ma i 
Ш\ ette a se încuneşuiaţa la autoritate ; 
•ftt-cA prin îndeplinirea stricta a mo­
hor preaarvative, aplicate d i cu bună 
L e ) epidemia se poate sugrumi încă la 
Uësurile preservative de luat In contra 
päemiei le formează : 
I ')Veil artioolul de lege XIV din anul 1876 ! 
Spuau-mi-o frunza de fag, 
Că dragostea nu-i iosag, 
Numai dor şi 'nceluşag, 
Că nu I gard fără prilaz, 
Dragoste fără nôeez. 
Culese de : Samson Cioara, june. 
Din povestea rachiului. 
Era toamnă, după culesul cucuruzului. 
',: biet om sôrac plecase de noapte cu că­
ţei! se! la câmp, ca să-'şl are holda pen-
пзЫиаиіІ grâului. De îngrijeai ce era, 
M om nici nu avù timp ca să mănânce, 
lua cu sine numai o bucată de pâne. 
ps la holdă, el îşi desbrăcâ şuba, o puse 
ш o tufă şi pânea sub ea. Şi se apuca 
•îl de lucru şi ara până la ameazi şi 
шк& căluşeii se osteniseră, el II deaprin-
Li D lăsa să mal roadă din remăşiţa ier­
ţi еи' м1 se dose la tufă ca să-'şi mănân-
js pânea. Mare II fu mirarea, când ridica 
Ipba si pânea nu era ca'n palmă. Căută în 
late părţile, dar pânea nu o mal gă î. Ce 
ale să fie ? N'am văzut pe nimeni, şi to­
ut cineva a trebuit să 'ml fure pânea ! 
a) susţinerea strictă a curăţeniei pu­
blice ; 
b) верагдгеа morbosului; 
c) desinfectarea şi 
d) îngrijirea corespunzătoare a mor­
bosului. 
Individul, care sufere de morb epide­
mic, lipicios, este a s e aşeza îndată In chilie 
cu totul deosebita La atari morboşi, afară 
de îngrijitor, să uu între nirae. Tot obiectul 
acela, cu care vine morbosul în atingere, 
este a se desinfecta; chilia însă este a se 
aerisa c'o deosebită grije. 
Spre dceinfactare ne servesc mijloacele 
desinfectătoare. Colea mai întrebuinţate sunt: 
cl r-varul, acidul carbolic, varul carbolic, 
vitriolul de fer (sarea lui Marte) şi ameste­
cătura de pulvere desinfectătoare, care 
consistă din acid ca.boiic, vitriol de fer şi 
pulvere de efcrbUu. 
Balele scuipite de morbo-î. sau mu-
cositatea sofista din nas, lăpodătura tot­
deauna sunt a se prinde în ta i te de «ciupit, 
sau In vase ump'ute cu apă carbolică (3 
părţi de acid CAfMie la 103 părţi de 
apă), sau sunt a se şterge eu bucăţele de 
pânză curată, cu năfrămi, cari îndată dnpi 
întrebuinţare sunt a se pune In apă ferbinte 
sau mai bine în leşie ferbinte şi după a-
ceaita, «ep&rându se de celelalte vestminte 
de spălat, sunt a se spăla cu îngrijire. 
In asemenea chip şi schimburile între­
buinţate şi haintle de pat sunt a se pune 
îndată in apă ferbinte sau In leşie. Nici 
odată nu eate iertat a pune aceete vest­
minte 1* olaltă cu ale celorlalţi membri de 
familie. 
Dopa decurgerea morbului, acslea haine 
de pat, cari un se p«t spală, precum şi 
vestmintele purtate la începutul morbului 
şi însăşi chilia morbosului, eu toate mobilele 
sale, -uat a еэ desiaíecta deajuns. Acestea 
la patsm dssinfecta cu fum de lulfar (,>u-
cioasj). Spro scopul acesta pun«m în vase 
(blide) de lut ruai da sulfur (20 g .râmi Ia 
un ţiupas do chilie de ua metru cubic) şi le 
aşezăm împrăştiate prin chilie. Pe acestea 
le aprindem, apoi lăsăm fereştrile şi uşile 
închise bine şi chilia singură, şi numai după 
ce-au trecut 6—8 ore, le de«chidem. După 
aceasta вЧ aerisim până atunci, până când 
nu ae simte mirosul de salfur. 
Pentru desinfecta:.} e recomandabilă şi 
presărarea prin chilie a varului de clor şi 
a varului carbolic, şi vătairea din nou a 
păreţi) or. 
(Va urma). 
Era tocmai Necuratul, care îl furase 
pânea, şi sta ascuns lu tufiş, ca să audă, 
cum va înjura ţăranul pe Necuratul. 
Nul vorbă, îl pă;u іба bietului om eă 
'i-s'a furat pânea, se mângâia tnsă în sine 
zicônd : De bună-seamă, cine a furat-o, n'a 
furat o de satui, ci a furat-o că a avut lip­
să de ea şi el,—S'o mănânce sënëtos ! Të-
ranul se duse acum la fântână şi bou pe 
inima goală apă, până se sătura de ea ; prin­
se apoi căluşeii la plug şi începu să are 
mal departe. 
Necuratul sta să crepe de necaz, că 
n'a putut face pe ţeran să păcătuească. Se 
duse In iad la stăpânul sëu Lucifer şi ÎI 
spute, că ţoranul în los ca să '1 blastëme, 
flind că-'I furase pânea, a zis : s'o mance 
sănetos. 
Lncifer se mânia şi zise : ţeranul a 
fost шаі cuminte decât tine ; tu te-al pur­
tat ca un prost. Eată îţi spun, că de nu-I 
fl vrednic de pânea ce al furat-o, până In 
3 ani, să ştii că te scald in apă sfinţită. 
Şi se duse drăculeţul pe păment şi se 
gândi, cum s'ar puté el scăpa de pedeapsa 
aceasta 1 După multă spargere de esp, în 
flne afla mijlocul: Se schimba într'un flă 
cău tiner şi se băga slugă la ţăran, 
Necuratul învăţa, acum pe om ca să 
samene bucate pe locuri mocirloase. Şi unde 
Din Banat. 
Iaz, 10 Nov. 1900. 
In anul 1865 Iulie în 14 s'au aprobat 
,8tatutele Asociaţiunel cultivatoare a înve­
ţătorilor de scoale naţionale române din con­
finai} regimentului românesc banatic pentru 
înfiinţarea şi susţinerea unei biblioteci în 
Caransebeş' . 
Asociaţiunea aceasta s'a înfiinţat prin 
stăruinţa harnicului director şcolar Nieolae 
Andreiovicl 
Activitatea acestei AsociaţiunI sub di­
rectorul lui Andreiovicl a arëtat resultate 
destul de îmbucurătoare. 
Taxele delà ftn atoril învăţători se in­
caş?* a regulat, din cari sume afară de ce s'a 
dat pe cărţile bibliotecel a mal rëmas şi o 
sumă frumoasă de bani gata ca .fond al 
Asociaţiunel". 
Deoda'ă cu desfiinţarea graniţei căzură 
şcoalele de sub autoritatea directorului N. 
Andreiovicl şi a comande! regimentale, care 
în Sensal statutelor § 17 avea să presideze 
adunările; гётаче deci şi Asoci• ţiunea un 
timp lung ca turma fără păstor. 
Şcoalele ejunseră sub autoritatea In­
spectorilor regeşti, dar' de Aseciaţiune nu 
mal era vorbă, pentru că numele el era prea 
mare şi cercul prea restrlns. 
înveţătoril se însoriseră toţi la fondul 
de pensiune regnicolar şi-'şl uitară de fon­
dul Asociaţiunel. 
Ne vine în urmă, mal întâiu ca pre­
şedinte dl inspector Scherbauer, după pen­
sionarea acestuia ne vine dl inspector Suttàg 
şi d;;pă pensionarea acestuia, dl inspector 
Dr. Dengi. 
Cu ocasiunea predării presidiulul dlui 
inspector Suttàg domnului inspector Dengi, 
am fost prin un circular convocaţi la adu­
nare generală toţi înveţătoril bëtrânl, cari 
mal trăiau, ba au venit şi văduve de înve­
ţătorl. 
După-ce cu unanimitate am recunoscut 
pe dl inspector Dr. Dengi, am cerut desfiin­
ţarea asociaţiunel şi împărţirea banilor ce 
se mal află; toate ni-s'au promis din partea 
presidiulul, dar' mi-se pare că sunt doi ani, 
şi cred că nici vorbă despre aceasta nu I. 
Tot atenei s'au ales 4 membri pentru 
a comprme o consemnare de înveţătoril în­
dreptăţiţi la fundaţiune, că vezi, Doamne, 
scrisori nu mal sunt. 
Est',; lucru adeverit, asociaţiunea e 
desfiinţată, In presanta noului preşedinte cu 
aprobarea dineului. 
Averea Asociaţiunel rămăsese în păstra­
rea membrului Asociaţiunel a dlui Ilie Cu-
nu veni o vară secetoasă, de toate buca­
tele oamenilor se uscară de căldură 1 Ale 
ţeranulul ? arman însă erau cât numai se 
poate de frumoase. El îşi umplu podul cu 
bucate. 
In anul următor, Necuratul lnvëtà pe 
om ea să samene pe dealuri. Şi unde nu 
veni o vară ploioasă, de toate bucatele oa­
menilor se înecară şi putreziră de ploaia 
cea multă, dar aie ţeranulul erau mândre 
şi fâţoaae colo sus pe dealuri. Şi aduna o-
mul nostru atâta rod, încât nu mal avea un­
de să-'l pună. 
Acum Necuratul lnvëtà pe om ca să 
facă rachiu. Şi făcu omul rachiu şi beii, şi 
mult se bucura de această nouă beutură, 
care până aci nu era cunoscută tn lume. 
Se Împliniră trei ani. Necuratul ae re­
întoarse tn iad şi spuse stăpânolul sëu Lu­
cifer, că de astă-dată s'a purtat mal bine. 
Tartonul cel mare, Lucifer, voind ca 
în persoană să se convingă de iaprăvurile 
slugii aale, se duse cu el drept la ţeran şi 
ae ascunseră într'un colţ de casă." 
Chinezul cu juraţii şi cu notarăşul, 
adecă antistia întreagă, apoi popa cu das­
călul şi toţi fruntaşii satului, erau invitaţi 
la ţeranul nostru, ca sâ guste diu beutura 
cea nouă. Stăpânul casai umplu masa cu 
pahare ; care cum gusta, tot cruce îşi făcea 
6 
rescu, preşedintele .comunităţii de avere ' 
din Caransebeş. 
Apelăm la bunăvoinţa Domnie! Sale 
d nulul Ilie C u r e a c u, rugându-'l. ca cu 
indulgenţa-I cu care de atâţia ani a'a îngri­
jit de-a păstrat ceea-ce este, tot cu aceea 
aă se îndure a păşi şi pentru totali desfiin­
ţare, după-cum a poftit o adunarea generală, 
la care şi domnia sa aparţine. 
Drept aceea să cerem cu toţii împăr­
ţirea banilor, căci Asociaţiunea e desfiinţată 
deodată cu predarea bibliotecii. 
Ilie Ambruş, 
învăţător in pensie-
Delà Academia Română. 
Pnblicaţiunile presentate Academiei Ro­
mâne pentru concursurile premiilor 
annale ce sunt a se decerne tn 
sesiunea generală din 1901 : 
1. La Maréle Premiu Nâsturel-Hereseu 
de 12.000 lei. 
Bontilă (Preotul I.) Reflexiunî la opu­
rile d-lul membru academic M. Faye din 
Paris, d-lul Laparent, profesor la Universi­
tatea catolică, şi d l u i Darvio, 2 broş., Lu-
goş 1899-1900. . 
Cornea (Inginer Ioan), O nouă ordiue 
de idei pentru calcularea travaliului maxi­
mal a şinei din calea ferată şi raţională dis­
tribuţie a traverselor, Bucureşti 1899. 
Gane (N.), Novele, ed. III, 3 vol., Bu­
cureşti 1899. 
Gădineanu (B. 1.), lonescu-Lungu (C) , 
Cruţescu (Ioan T.) şi Stoieescu (Bănică I.), 
Dascălul poporului, cartea I, Ploeştl 1900. 
Gârbea (G. O.), Iov, poemă dramatică 
în versuri iambice, ed. II. Bucureşti 1899. 
Lecca (Haralamb G.), Prima, versuri, 
Bucureşti 1895. Secunda, versuri, Bucureşti 
1898. Teatru : Casta-Diva, Jucătorii de cărţi, 
Bucureşti 1901. 8 'Xta, versuri, Bucureşti 
1901. Suprema forţă, piesă în patru acte, 
Bucureşti 1900. 
Maior (Dr. Georg»), Manual de agricul­
tură raţională. — Vol. 1, Agrologia, Bucu­
reşti — Braşov 1897; voi. II, Fitotechnia, 
Bucureşti — Broşov 1898; vol. III, Zootech-
nia, Bucureşti 1899; vol. IV, Economia ru­
rală, Bucureşti 1900. 
Papahagi (Pericle), Materialurl folklo-
riBtice. — Vol. II. — Din literatura popo­
rană a Aromânilor, Bucureşti 1900. 
Pop (Vasile), Versuri, Ploeştl 1900. 
Bădulescu Niger (N), Romanul căsni­
ciei, ed. II, Bucureşti 1898. Străin în Ţara 
lui, Bucureşti, 1900. 
şi nu putea din destul să se minuneze de 
dulceaţa beuturil celei noue. 
Muer ea, cum era şi ea făloasă avênd 
aşa goştî însemnaţi la caaă, mergea prin­
tre el Îmbiându-'I pe rînd. Deodată din ne­
băgare de samă se atinse puţin de masă şi 
vëreà un pahar de rachiu. Bărbatul ae mânia 
foc şi începu s'o înjure: „Oarba dracului, 
doară na sunt lături acestea să le verşi pe 
jos !• 
Necuratul îmbolùi odată pe Lucifer şi 
zise; „Ascultă numai ; acuma nu mal zice 
aă-'I fie de bine." 
Ţoranul tot înjura şi nu mal curma, 
până-сѳ tn urmă îl mal domoli puţin popa 
de colo de după masă. 
(Va urma). 
U n e i C o r o a n e de o ţ e l . 




Pe oştenii vrednici, Domnitorul i-a 
avut tot-deauna în mare cinste. 
îmi aduc aminte de o întémplare, care 
arată şi cum e soldatul român şi cam e 
inima Domnitorului. 
e 
Bosetti (Radu D.), Bincere, poesiï, f. a. 
Duioase, poesiï, Bucureşti 1897. Valuri, 
poezii, Bucureşti 1900. 
Bosetti (Radu D.), O lecţie, dramă in 
3 acte, Bucureşti 1899. Robinson Crusoè, 
traducere, Bucureşti 1900. 
Voinov (D. N.), Principii de microsco­
pie, Bucureşti 1900. 
Zanne (Iuliu A.), Proverbele Români­
lor, vol. II, III, IV, Bucureşti 1897, 1899, 
1300. 
2. La premiul Eliade-Rădulescu de 
5000 lei, 
Adam (Ioan), Flori de câmp, nuvele, 
Bucureşti 1900. Pe lângă vatră. — Pilde şi 
glume ţărăneşti, Bucureşti 1900. 
Bunea (Dr. Augustin), Din Istoria Ro­
mânilor. — Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, 
Blaş 1900. 
Iorga (N.), Documente româneşti din 
archivele Bistriţei, partea I, II, Bucureşti 
1899, 1900. Relaţiunile comerciale ale teri­
lor noastre cu Lembergul, Bucureşti 1900. 
D. Frédéric Dame şi Istoria României con­
temporane, Bucureşti 1900. 
Leeca (Haralamb G.), Sexta, versuri, 
Bucureşti 1901 (şi la Marele Premiu Năs-
turel-Herèscu). 
Leonescu (V.) şi Duţescu-Duţu (T.), 
Jianu, legendă naţională ln versuri ln 5 
acte, Bucureşti 1900. 
Negulescu (Paul), Manual de procedura 
dreptului civil roman, fasc I, Bucureşti 
1899. 
Obedeanu ('Constantin V.), Grecii In 
Тгга-Românească, cu o privire generală 
asupra stăreî culturale până la 1717, Bucu­
reşti 1900. 
Pop-Beteganul ßoan), Novele şi schiţe, 
broş, 1, Gherla 1898, broş. 11, Sibiîu 1899. 
Povestiri din viaţa ţeranilor români, Sibilu 
1900. 
Rădulescu-Niger (N.), Rustice, IV, Bu­
cureşti 1900. 
Iioseiti (Radu D.), Păcate, piesă tu 3 
acte, Bucureşti 1901. 
Vancu (Petru), Vieritul sau cultura 
viţel de vie, Arad 1898. 
3. La Premiul Adamachi de 5000 M 
(divisibil). 
Adamescu (Gheorghe) şi Dragomirescu 
(Mihail), Manual de poetică, ed. II, Bucu­
reşti 1 9 0 0 - 1 9 0 1 . 
Arghilescu (Căpitan N. I.), Probleme 
tactice aplicate pe charta, Bucureşti 1900. 
Boldeam (Ion), Studiu istoric şi econo­
mic asapra judeţului Vlaşca, Giurgiu 1900. 
Dauş (Ludovic), Străbunii, roman, Bu­
cureşti 1900. 
Intr'o zi sta Domnitorul Intr'o baterie 
la Calafat. De-odată se pornesc Turcii cu 
abuzurile, şi un obuz trlnti la pàmêtic pe un 
tunar, umplôndu-l de noroiu. Nu I făcuse de 
altfel nici un röu. El a sărit repede în 
picioare, şi vëzênd că Domnitorul se uită 
drept la el şi, par'că încruntat, i-se păru 
că-1 mustră pentru mantaua înoroiată. Dmni-
torul se uita însă cu spaimă şi cu milă, să 
vadă, dacă 1-a rănit obuzul. 
, 0 curăţ numai de câ t ' , zise flăcăul 
şi începu să dea cu manile pe manta; şi 
cu toate că veniau plumbil şuerând, el sta 
în calea periril şi nu se gândia să se fe­
rească de ele, ci numai să-şi cureţe mantaua. 
Şi era spăriat şi cu inima sărită, nu de 
obuz, ci de mustrarea Domnitorului. 
Ear Domnitrul 1-a bătut pe umër şi 
1-a lăudat cu multe vorbe frumoase, spu-
néndu-I că trebue să se gândească mai 
întâiu la viaţă, nu la manta şi la supërarea 
Domnitorului, dar că se bucură că are ast­
fel de oşteni. 
înainte de rësboiu, noi aveam o singură 
medalie .Virtutea militară' . Ca neam pe 
jumëtate robit, noi n'aveam voe să batem 
m dalii. 
După-ce ţara s'a rostit neatornată şi 
smulsă de sub stăpânirea turcească, noi ca 
stăpâni po capul nostru, am început să ne 
purtăm ca stăpânii. 
Dianu (Gr. I.), Istoria închisorilor din 
România. — Studiu comparativ. — Legi şi 
obiceiuri, ed. II, Bucureşti 1900. 
Dumitrescu (Haralambie), Morala cre­
ştină pentru trebuinţa şcoalelor secundare 
din ţară, Câmpu-Lung 1900. 
Găleşescu (Al. G.), Eforia spitalelor ci­
vile din Bucureşti, Bucureşti 1900 
Kobici (Inginer Richard), Păcura ca 
combustibil (text şi album,), Bucureşti 1900 
Lecca (Haralamb G.), Buprema forţă, 
piesă în patru acte, Bucuregl 1900 (şi Ia 
Marele Premiu Năsturel-Herăscu). 
Moldovan (losif B.) ([. B. M), Tractat 
de morală creştină, laşi 1900. 
Negulescu (Paul), Studii de istoria drep­
tului român, Bucureşti 1900. 
Pop-Beteganul (Ioan), Pilde şi sfaturi 
pentru popor, Gherla 1Ô00. 
Bădoi (Ioan), Călăuza cetăţeanului în 
materie judiciară, Bucureşti 1900. 
Stavrescu (Petre), Hipologie întocmită 
pentru ofiţeri, crescëtorl şi amatori do cal, 
Bucureşti 1900. 
Stroescu (Petru I.), Curs elementar de 
mineralogie pentru usul clasei a Vl-a se­
cundară, Bucureşti 1900. 
Saineanu (Lazar), Influenţa orientală 
asupra limbel şi culturel române, vol. I, 
Introducerea; vol. II, Vocabularul, Bucu­
reşti 1900. 
Zosîn (Dr. P.), Substratul patologic 
în pesimismul contimporan, Bucureşti 1900. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
Cruţă plaă-î saoul plin! 
Acum, eând facil şi hambarele 
ne sunt mal mult pline ca goale, sâ 
ne gândim şi la cruţare, la adunare de 
prisosuri albe pentru zile negre . 
Acum ar fi timpul cel mal potri­
vit, ca prin toate comunele noastre 
sâ se înfiinţeze una după alta maga-
frine de bucate. Banii îl poţi scoate 
aşa de greu din punga sleită a bietu­
lui om din popor, care şi el numai 
prea cu greu ajunge la el, dar ' o fer-
deluşă douö de cucuruz, de grâu, de 
ovea, sau câte o jumëta te de ferdelă 
mâcar îşi poate rupe cu uşurinţă fie­
care, cât de sërac, din ce i-a dat 
Dumnezeu. Şi picur cu picur face 
balta, grăunţ cu grăunţ grămăjoara : 
şi fără mare greuta te poţi aduna 
câteva zeci de ferdele, poate şi sute, 
Domnitorul a bătut o medalie .Steaua 
României*, cea dintâiu a noastră ca neam 
liber, ear soldaţii, cari au primit această 
medalie, au căpetat şi căpetă o penzió pe 
an. 
Apoi, a mal bătut una .Trecerea 
Dunării*, care s'a dat ca de aducere aminte 
soldaţilor, cari au trecut ln ţara turcească. 
Medalia arta o cunoaşteţi, că mulţi o aveţi 
câţi aţî ostăşit ln tabără pe atunci. 
Ear pe vremea rësboiului a mal 
bătut o medalie a «Apărătorilor idepen-
denţel". 
Cel mal tineri dintre câţi cetesc cartea 
asta, 8ă bage bine de seamă, câte greutăţi 
şi câte amaruri au dus bieţii noştri flăcăi 
In rësboiu, şi când vor vedé prin sat pe 
vr'unul mal bëtrân, de pe vremea rësboiului, 
cu medalie po piept, să-şi aducă aminte că 
medaliile sunt semnul unei mari vrednicii, 
şi de aceea tn mare cinste să aibă medalia 
şi pe omul care o poarta şi să se uite la 
el ca la o icoană. Cine i-a dat-o, a ştiut El 
bine de ce i-o dă. 
E adevërat, că medalia e numai o 
bucăţică de aramă ori de argint,—cum zic 
cel-ce n'o au. Dar şi crucea, pe care o 
sărută milioane de oameni, e numai o 
bucăţică de lemn; şi sfântul patrafir, sub 
care ne punem capul, e numai o bucăţică 
de pânză. Nu pânea, lemnul, ori arama au 
pentru întemeierea unul fond spre 
binele deobşte, fond zis : „magazin de 
bucate". Acolo, unde biserica şi şcoala 
stau aşa de bine, că acuşi nu mal au 
lipsă de spriginire nouă, aceste fon­
duri le faci cu scop de câştig propriu 
membrilor, ca după 5 sau 10 ani sau 
în tot anul, venitul curat să se îm­
partă între membri după mesura în 
care au versat părţi în magazin. Unde 
însă şcoala (mal ales şcoala l) stă slab, 
că abia poţi aduna delà oameni amă-
rîţil de crucerl pentru plata înveţăto-
ruîuî, acolo lucru bun şi de laudă 
atât în ochii celor de azi, cât şi mal 
vîrtos In al fiilor şi nepoţilor lor fac, 
cel-ce întemeiază fonduri de bucate 
cu menirea, ca din venitul lor curat 
aă se copere lipsurile şcoalel, uşurând 
ln mesura dreaptă repartiţia de bani 
pe popor. 
Lucrul e atât de uşor de înţe­
les că e bun, încât nici nu mal stă­
ruim mult asupra lui. Credem că e 
destul să aducem aminte de nou de 
el, pentru-ca mal mulţi preoţi, învë-
ţetorl ţ i cărturari, mal ales mai tineri 
şi mal de inimă, sâ se apuce de lu­
cru. 
Fondurile de bucate, pentru folos 
propriu, se fac ca o mică bancă, fiind 
întărite statutele lor de tribunal şi 
avônd a da seamă In fiecare an tri­
bunalului despre mersul lor (ca orî-ce 
bancă), — ear ' cele pentru scop de 
binefacere, pentru şcoală, biserică ori 
ajutorarea celor lipsiţi, acelea se În­
tăresc prin ministrul de interne (sta­
tutele înaintate prin pretură) şi dau 
seamă numai adunării generale a mem­
brilor lor odată ln an. 
Atât e lucrul acesta de bun, că 
guvernul tëriï s'a hotărît să dee şi 
el sprigin celor-ce vor să înfiinţeze 
magazine de bucate. Azi bucatele se 
vend cu preţul pe care îl croesc, 
după planul lor, cel delà marele tôrg 
numit „bursă" In capitala tëriï. Gu­
vernul e de părere , că t rebue făcute 
mi r i magazine de bucate, In care oa­
menii să-şi aşeze, cu dobândă, buca­
tele în anii când sunt multe şi cel 
delà tërgul de bu r t ă nu le dau preţ 
bun, şi să le ţină In acele magazine, 
care să le fructifice, până la vrem ori 
mal mal bune. Când apoi cei delà 
bursă ar urca preţurile în chip aproape 
nebunesc, cum o făcură mal acum 3 
ani, atunci magazinele pline din ţară, 
preţ pentru noi: ele sunt semne sfinte, şi 
nelegiuit e omul, care nu le bagă In seamă. 
Domnitorul a purtat mare grijă să 
împartă semne de vrednicie oştenilor Sei, 
şi de multe ori însuşi El a prins cu acul 
medalia pe pieptul câte unuia. Mare laudă 
pentru aceştia, şi cu bună dreptate se pot 
mândri cu medalia, când o pun pe haină tn 
zi de sărbătoare. 
Dorobanţii moldoveni, cel mal din suaul 
terii, au fost cel dintâiu cari s'au apropiat 
de focul turcesc Ia Giurgiu şi Ia Olteniţa. 
Când au plecat spre Calafat, şi-au 
făcut drumul prin Bucureşti. Aci s'au adunat 
pe câmpul Cotrocenilor, şi când a venit 
Domnitorul s ă i vadă, au ieşit din rtud 
toţi flăcăii cari au făcut vrednicii, chtemsţ! 
pe nume de căpitanii lor. Ear Domnitorul 
li-a pus tuturor pe piept „Virtutea militară" 
de argiut. 
Nu ştiu cum or fl alţii, dar eu më 
cutremur şi më simt petrecut de fiori, 
când vëd ori citesc lucruri de acestea. Şi 
când më gândesc, cum au eşit atunci 
dorobanţii noştri, mândri şi volnici tn faţa 
Domnitorului şi a multor generali, şi cum 
au stat drepţi ca bradul, şi cum a tresărit 
flăcăul când a auzit strigând »Ioan al 
Stanei!* — ear acel Ion era el — şi cum 
l'a mesurât cu ochii Domnitorul, şi cum 
l'a lăudat în auzul a mii de oameni, şi 
uşurează pe locuitori şi-'l feresc de 
scumpetea cea maie , puténdu-le ele 
sări într'ajutor cu preţ mal creştinesc 
ca preţurile urcate dintr'una prea sas. 
Alte teri sunt pline de atari magazine 
mari, s têmpëratoare a preţurilor ti 
vremuri grele şi îmbunătăţitoare a lor 
în vremuri de belşug, şi ministrul de 
agricultură a şi trimis în toamna asta 
în ţerl streine mal mulţi bărbaţi cu 
pricepere, ca să studieze cum sunt 
alcătuite acele magazine, şi apoi si 
vie să se înceapă şi aici înfiinţarea 
de ele. 
Dar şi până atunci să facem 5 
noi înşine ce putem în mic, înfiinţaţii 
magazine, ca fonduri cu meniri bune, 
prin comune, dând dovadă că suntem 
tnţelegetori de bunătatea lucrului :i 
cruţa din prisosul zilelor alba pentru 
greul zilelor negre ! 
* 
Tinerul preot Victor Oţoiu din Meientei 
(lang» Teiuş), de pildă, preot abia áii 
toamna anului trecut, lndată-ce s'a \Ы 
pus tn fruntea micului seu popor — ab;î 
are 57 familii — s'a şi apucat de lucru li 
sensul ideilor pe care le desfăşurăm tn ьѵ 
ticolul de mai sus, şi ţinând poporului ш-
birl in biserică şi afară de biserică dêp 
uşurarea ce şi-ar pregăti pentru cina de 
mâne prin înaintarea unul magazin de bu­
cate, pentru scopuri şcolare şi bisericeşti, i 
câştigat poporul cu totul pentru idee, ţi 
tncă tn toamna trecută a putut adun» ţtife 
50 ferdele de cucuruz dăruit « t <ir*| di 
popor pentru scapul numit. D 1 oreot a nen 
însuşi cu bună pildă înainte dăruind efttevi 
ferdele. In anul de f*ţ* a stârtit de noi 
asupra ideii, şi bunul topo*, încredinţat ci 
preotul binele lor al tu tar ar H urmăreşte, i 
dăruit de nou, do sutl-datft frâu, «Ute t 
jumëtate do ferdell, eo! aa l aëjrwï a t» 
câteva oupe, şi s'a« adunat şi p«it* 30 № 
dele do grâu, şi aat-fel magaaictl meţp 
înainte, şi avônd tn vedar» numeral mie, 
abia 57, al familiilor, croşt* desto! i* fimaoi, 
Cuvinte de laudă vrednioc?'« poporul 
din Masentea, că primeşte cu atâta buni-
voinţă bunele poveţe ale preotului te*. 
Dorim lă aeeim şi din alte plrţi cil 
mal multe ştiri despre atari începături. 
Chivernisite bine, atari magaiiievo! 
fl ca mâne adevărate isvoare de uianre 
pentru popor şi puternice propte şcoalelor 
şi bisericilor noastre, aci atât de lipsite pi 
strîmtorate. (.Bunul Ectnom'). 
cum mii de oameni i a u chiotit ,sătrăiasc&1 
— când mă gândesc Ia acestea toate, îmi 
vin lăcromilo şi mă simt aşa de vesel, ci 
par'că eu aş fl flăcul acela. 
Frumoasă soartă au avut aceşti doro 
banţl, şi mare zi de bueurie Ii-a hărăzit 
Dumnezeu. 
Dar şi mat mare bucurie a avut, tot 
In ziua aceea, un biet de tunar moldovean. 
El era scris pe listă, să fie decorat Na 
putuse însă bietul să vie cu ceialalţt In 
rînd. Zăcea în spital, lovit de o schijă de 
obuz. După-ce Domnitorul a isprăvit ci 
toţi cel de pe câmpie, a zis către generali: 
.Mai avem un flăcău, ln spital. El n'a putut 
să vie la noi; să mergem noi la el!' 
Şi Domnitorul, împreună cu Doamna 
Elisaveta—că era şi Ea la paradă—şi cu 
generalii după El, au mers la spital, an 
Intrat tn odaia rănitului şi apoi însăşi Doamna 
Elisaveta i-a prine pe piept .Virtutea mili­
tară* de argint. 
Fericită si de aducere aminte pentru 
aces t tunar! 
(Va urma.) 
7 
B I B L I O G R A F I E 
Alexandri, în ediţie poporală. La Bu-
bi, îa editura .Bîblioteceï peotru t i ţ i * 
lipärut .Ovidiu', dramă în cinci acte şi 
jîersuri, de V. Alexandri ; preţul 60 hmi 
ira Leon Alealay, Calea Victoriei, 87). 
Eată prefaţa ce d. I. Bianu, profesor, 
lis acestei broşuri : 
.Scrierile lui Alexandri nu au fost 
іасшп publicate într'o ediţiune popo 
I; din această causa eie au putut fl cu 
«iile aproape numai de cbsa mai cuită 
ui bogată a neamului nostru. 
In massa cea mare a poporului, tntie 
tdeşriî lui ştiutori de ca r t e , îctre preoţi 
[liveţători, latre ostaşi şi siiteni Alexandri 
i cunoscut mai mult dm nume : numai 
puţine din scrierile lui sunt cunoscute 
i ales de prin cărţile de cetire ale şcoa-
[ primare. 
Cel puţin acuma, când a unsprezecea 
na Îşi cerne frunzele veştede şi acopere 
lele mormîntul de la Mirceşti, în care 
c pe vecie romăşiţele pământeşti ale dul-
»i cântăreţ al Românilor, a sosit timpul 
іюгіепіѳ marelui nostru poet naţonal sä 
p^ublicate într'o ediţie poporală, care sâ 
a uşor străbnte pâuă ia CÍM mai modeşti 
: si cei mai numeroşi cetitori români 
.Biblioteca pentru toţi", trecută în edi 
i librăriei Leon Alealay, îşi reîncepe in­
el desvoltare prin publicarea serie­
ll« Altxandri in broşuri. Fie-care bro-
i va cuprmdo o singură scriere; sau mai 
iile de acelaşi fel. 
,Ovidúi*, care se cuprinde în această 
brl, este o dramă scrisă de marele poet 
Muta coaptă ; tn această dramă ca şi In 
Щка Blmdueid* poetd no presinta 
BdtetPa romană din timpul întâiului Im 
ut al Romei, a lui Octavian Augast, şi 
poetal amorurilor şi al plăcerilor, care a 
i pedepsit de »totputrrnicnl August c« 
lpo vieaţă la oraşul Tomis — Coastarţa 
astră de aată-zi. Alexandri no arată apoi 
iiîflnatul poet al Romei petrecând uş i 
pDil uni ai vitţ-1, acum 1900 de ani, In 
ізчрга de la Marea Neagră şi In mij 
l poporaţiumlor şi mai aspre ale Geţilor 
I Dacilor neastâmporaţi. 
I. Bianu. 
Citiţi 
„Vati-a p ă r ă s i t ă " 
de 
Io&n Shvid. 
Cea mal nouă scriere a distinsului 
literat. 
poate comanda la administraţia 
knel Poporului*, Arad. 
Preţul unui ex mplar 65 cr. 
Cărţi de şcoa lă . Atragem aten-
inea domnilor înveţătorî asupra bu-
lor cărţi de şcoală ale dluî profe-
! kan Petran din Arad : — a) Gra­
un română, par tea I, pentru clasa 
h primară ; preţul 30 fileri ; b) Gră­
im română, partea II, pentru clasa 
fl* primară ; preţul : 60 fileri. 
pot comanda delà autor, sau 
adminiatraţiunea „Tribunei Popo­
si prin librăria Klein Mór din 
Arad, 23 Noemvrie n. 1900. 
Capela română gr. or. din Budapesta 
^aânţi Duminecă prin P. 8. Sa Epi 
Goldiş, care pleacă mâne la Buda 
Hirotonire Morcurl, In ziua sf. ar-
ugell Mihail şi Gavril. Prea Sânţia Sa 
Ifscopu! losif Goldiş a hirotonit îu capela 
Intru diacon pe clericul absolvent 
Ardelean, ales preot în parochia din 
ud (protopopiatul Tincei). 
Corone false. S'au ivit a^um şi prin 
Arad bani falsificaţi, îndeosebi piese de 
cinci coroane. Dând de veste, poliţia aradană 
a pornit cercetare şi zilele acestea a găsit 
la o precupeaţă (pilăriţa) din loc doue bu­
căţi do câte cb;cl coroane fo.lse, amâni oi ë 
fabricate din cine, cu putină dibăcie. Femeia 
a spus, că le a primit delà doi oameni Im 
brScaţl domneşte, cari Kunt acum urmăriţi 
de poliţie. — E b ne. ca omul să fie tot 
d e a u r a cu mare băg >re de seamă la schim­
bai şi primirea bunilor din mâni străine, 
* 
Adi n a r e î n v e ţ ă t o r e a s c ă l a B o c -
ş a - m o n t a n â . Membrii fundatori, ordi­
nari şi ajutători, aparţinetori desparte-
mêntulul Bocş* al „Reuniunii învăţă­
torilor români gr. or. din diecesă Ca­
ransebeşului", precum şi alţi iubitori de 
progresul înveţămentului poporal,— sunt 
convocaţi la adunar<a de toamnă, ce se 
va ţine în Bocşa-montană Joi, în 16 /29 
Noemvre a. c. la şcoala română gr. or. 
de-acolo. — Programul adunării îl vom 
publica în numërul de mâne. 
* 
Delà camera advocaţiaia. Dl Sever 
Barbura, făcondu-'şl cu strălucit succes pri­
mul rigoros Io. drepturi, a fost înscris îu re­
gistrul candidaţilor do advocaţi la camera 
advocaţiaia din Arad şi a Intrat ca practi 
cant în cancelaria dluî advocat Dr. Lazar 
Ghebeleş din Peclca. 
A 
P r o d u e ţ i u n e a m e s e r i a ş i l o r r o ­
m â n i d i n A r a d . Atragem deosebita 
luare aminte a publicului asupra ur­
mătoarei Invitări: Secţia meseriaşilor 
a „Asoeiaţiuneî naţionale aradane pen­
tru cultura poporului roman" Invită 
la petrecere cu dans, împreunată cu cân­
tece şi declamărl, ce se va ţine Du­
minecă, la 25 Noemvrie n. c. în sala 
restaurantului „Vas" din Arad. înce­
putul la 8 ore seara. Bilete de Intra­
re de persoană 60 fii. (30 cr.) Veni­
tul curat e destinat pentru ajutorarea 
învăţăceilor meseriaşi seracl. Petru 
Truţa, directorul „Asoeiaţiuneî"; Russu 
Şirianu, presidentul secţ iei ; Francise 
Rognean, cassar. 
• 
Suspendare. După cum suntem Infor 
mpţi, Magistratul oraşului Temişoara, pentru 
abusunle comi«e In adrunisiraţiunea socie­
tate! funebrale internaţionale", din subur-
biul Eiisabatin tamişiao, la cererea expresă 
a unora membrii, pre Dl vice préside B*r 
cean l'a suspendat dinpreună cu tot biroul 
seu. 
• 
Din dieceza 1 1 Szabó şi Firozàk. Zia­
rul baronului Bănffy işl alimentează colon 
nele cu o proza a unul dr. Burbul Jenö. 
care a descoperit o noaă „ t r a d r a de pa­
trie", un «partid poporal cu program de co­
lorit valah naţionalist", în — înlăturare» 
delà conducerea mănăstirel din Biesadului 
Arcadie Pásztori, călugăr cu „sentiment" 
patriotice', ca şi Barbul şi Bănffy, prin sşa 
zisa intervenţie a deputatului poporal Mol 
năr J à u o 3 . 
In frumoasă zodie s'a mal născut şi 
doctorul .Eughenie* ! 
Al lui... Bánffy să fiel 
Logodnă. Ni se serie din Calea mare 
că tinërul înveţător Stefan Popovid din M-
Lazurî (Bihor) s'a logodit cu d şoara Gisela 
Bochiş, fiica Invocatorului pensionat E. Bo-
chiş din Oradea-mare. — Să fie în cias cu 
noroc. 
Himen. Dl Dr. Ioan Moşoiu, advocat 
în Braşov, şi d şoara Aurelia Papp de Mureş-
Ciugud 'şi-eu serbat cununia în 17 Noem 
vrie n. in biserica română gr.-or. din Slibiu 
cetate. 
— D-şoara Letiţia Cioran şi dl Ioan 
Vasiu vestesc cununia lor, care se va serba 
In 12/25 Noemvrie la 3 si jum. ore după 
ameazi în biserica din subarbiul Iosefln. Si­
bilu, Noemvrie 1900. - Felicitări sincere 1 
* 
D i o r a m a lui Anton Konte, din 
Strada Salaez 1, începênd cu ziua 
de 25 Noemvrie, va expune publicu-
lui aradan spre vedere diferite locuri 
frumoase din Pyrenel , între Franţa 
şi Spania. Delà 26 Noemvrie încolo 
se vor expune diferite veder i din 
Berlin. Este deschisă până seara la 
orele 10. Pre ţu l de Intrare 15 cr. 
Din grozăveniile poştelor ungureşti. 
Era în zilele trecute o nuntă în Pedfca-ro-
mână, nunta unul înveţător. O rudă a fi-
miliel nuntaşe, dintr'un sat unde nu e 
postă, trimite prin un curier tinerel păreehl 
o depeşă de felicitare românească la posta 
din St.-Ana. Postariul respinge depeşa ro­
mânească, ear curierul, un ţeran, ca să nu 
meargă îndërëî cu ea, se duce într'o pră­
vălie să-'l traducă comerciantul depeşa pe 
ungureşte. Comerciantul ca şi cunoscut i-a 
tradus o, cum a ştiut; destul că tinerapă-
reche primeşte la masa de ospeţ următoarea 
deppşă: Primeşte cea mai sineoră condo 
lentă în durerea ce o îadnraţ'. (Fogadja le­
gőszintébb részvétünket fájdalmában. C. I. és 
családja) Acum îşi poate închipui tot omul 
cu bun simţ, că ce trăsnet a fost aceaată 
depeşă în mijlocnî nuntaşilor şi ce a fost 
pentru tinëra păreche ! 
Сазиі este denunţat îa direcţiunea 
poştală şi vom vedé, dacă un ast-fel de 
poştar mai poate fi suferit în postul sëu ?! 
• 
Carte de bucate. In„Biblioteca e 
Noastră* tocmai acum a eşit de sub 
tipar par tea II din „Poftă bună", 
carte de bucate, scrisă de Zotti Ho-
doş Par tea primă este deja foarte 
respândi tă ; par tea a doua, apărută 
acum, conţine o sută şease-zecl de 
reţete de bucate. Au trimis re ţe te 
următoarele doamne şi domnişoare : 
Victoria Ardelean, Ada Balaş, Neti 
Călciunar, Eliza Curta, Ida Faur, 
Maria Ghidiu, Ana şi Cornelia Hodoş, 
Sidonia Maior, Letiţia Oncu, Sofia 
Pap, Livia Popovicî ş. a. Ca şi In 
partea I., reţetele sunt scrise pe în­
ţelesul tuturor. La sflrşit se dau şi 
câte-va menu-url. 
Pa r tea a doua costă numai 28 
cr. şi 5 cr. porto. A se adresa de-a-
dreptul la d-na Z. Hodoş în Caran­
sebeş. Tot acolo se poate comanda şi 
partea I, trimiţând cu mandat poştal 
70 cr. şi 5 cr. porto. 
* 
Executor — hoţ. Foile ungureşti ves 
tesc, că executorul Dragovics Kálmán din 
Berettyó Újfalu a furat zilele acestea 22 000 
coroane din bsnl publici şi a fugit în lume. 
Numai asta mai lipsia, pentru-ca exe 
cutorul să fle vrednic de numele ca-'l 
poartă 1 
Criminal monstru. Alaltăerî, când i-s'a 
spus că va fi spânzurat. Papp Béla şi a ex­
primat o singură dorinţă: să fie fotografiat 
sub spânzurătoare, ear' fotografia să fie tri­
misă tatălui e ë u . . . ,E1 m'a dus la spânzu­
rătoare", a zis criminalul, care-'şî omorise, 
acum e anul, pe fratele sëu mal mic. 
In aceleşl timp a făcut testamentul, 
lăsând mamei sale ştreangul cu care a fost 
spânzurat. 
Un criminal mal cinic şi mal monstru, 
rar s'a vëzut. 
S p â n z ' i r a r e a lui Papp Béla s'a 
în têmpbt erî diminebţa la orele 7 
în curtea tribunalului din Sătmar. 
Pârcălabul temniţei a Intrat la Papp 
dimineaţa la 6 ore şi Га deşteptat. 
Tot atunci a întrat şi preotul refor­
mat Kacz b tvàn , cu care însă osân-
ditul abia a vrut să stea de vorbă. 
Pentru păzirea ordinel era la faţa 
locului un batalion din reg. 6 de 
infanterie; în faţa temniţei se adu­
nase adecă lume muită. In curte nu­
mai cine a avut însă bilet a putut 
să între. Iu jurul spânzurătoarei sol­
daţii au făcut un cerc, în care n 'au 
întrat de cât persoanele oficioase. 
După ce s'a citit osânda, procu­
rorul a zis gâdelul (hoherj Bali Mi­
hály: „Pă'ţl datoria". Calfele gâde­
lul au apucat pe Papp, l 'au legat de 
mâni şi picioare şi l 'au aşezat pe 
scaunul de sub spânzurătoare Bali 
i-a aruncat atunci de gât ştreangul, 
calfa Gold i-a tras de sub picioare 
s c a u n u l . . . Pes te şease minute Papp 
era mort. 
Nimeni dintre neamurile Iul, nici 
chiar advocatul apărător, n 'a foat de 
faţă. 
* 
Mâ 'cat de balene. Zilele trecute un 
soldat p-'itroz do pe vasul de rësboiu au­
striac .Leopard1*, ia calea acestuia pe Ma­
rea roşi ' , a <:3zt t In mare şi imediat a fost 




Monoştoreanul. A vë aduna să citiţi, 
nimeni nu vë poate Impedica. Legal con­
stituită este Inmă reuniunea ori casina nu­
mai după aprobarea statutelor. 
D. S Giurcone, înveţător, TemeşeştI. 
Vrei să te aperi când nu eşti atacat, opu­
nând unor constatări, date din a!t domeniu ? 
AI fost chiar scos la iveală că munceşti,— 
şi d ta vil să aperi pe de aceia cari spun 
şcolarlor: .Pavel, este pronume personal ! 
Felurime. 
Fata cea mal bogată din lume. Zilele 
trecute a sosit In Viena d-şoara Rockfeller, 
fiica Regelui petroleulul Rockfeller din Ame­
rica. Ea fost In Praga la un medic renumit 
pentru boalele de urechi şi de aeolo a că-
lëtorit la Viena, unde tşl caută sănotatea. 
D-şoara Rockfeller este o apariţiune mo­
destă şi nearogantă, nu o arată ca ea să fle 
fata cea mal bogată din lume şi că ea va 
moşteni averea tatălui el de o mie milioane 
coroane. Despre tatăl fetei, a căruia avere 
aduce pe minut un câştig de 2 coroane, se 
spune că el lucrează şi acum tot cu aceeaşi 
diligentă, cu care a !u rat când n'avea nimic. 
Dimineaţa, de când se scoală până se îmbracă, 
averea lui se sporeşte cu 7200 coroane. La 
7 ore dimineaţa ia cafeaua şi când a ter­
minat, e cu 14.003 coroane mal bogat. Pe la 
9 ore începe inspecţiunea prin biurourl şi 
până ce o sftrşeşte, averea lui se urcă ea­
răşi cu 28 000 coroane. Din oră în oră acea­
stă avere se înmulţeşte şi seara la 6 ore, 
când prânzeşte, averea lui s'a sporit deja 
cu 86400 coroane în aceea zi. In Viena 
privesc toţi la Sica milionarului cu mirare. 
Nu prin bogăţia el şi-a atras aşa mi l t aten­
ţiunea publicului, ci prin aceea, că uu face 
pompă sau lux, umblă foarte simplu îmbră­
cată şi e darnică. 
Ultim cuvent. 
Se vorbeşte în familie de zestrea pe 
care d. X. o ia cu d-şoara Y. 
D-şoara Miţa întreabă deoda tă : 
— Dar mie, tată, ce-o să'ml dai când 
më voiu mări ta? 
— Consimtëmêntul meu, dragă. 
OONOMIE. 
Cereale (bucate). 
Preţurile delà 14 Noemvrie. 
din Arad: 
Grâul cel mal bun . . cor. 7.14—7 40. 
Cucuruz , 5.25—5.50. 
Secară , 5.10—5.15. 
Orz 5.5U—5.60. 
Ovös , 4 .70-4 .90 . 
P e ţ u l porc i l op . 
Conform buletinelor din B.-Pesta 
Kőbánya (Steinbruck). 
Porci: tineri, grei îngrăşaţi de peste 320 
khilogr. perechia: bani 98 — 99. 
Tineri mijlocii în greutate de 251— 
320 Chilog. perechia bani 97 - 9 8 . 
linerl uşori în greutate de 250 Chilog. 
perechia: bani 98—99. 
Pord de Serbia grei de peste 260 
Chilg. perechia: bani 96—97 şi uşori de 
peste 210 Chilg. perechia: banl94—95. 
Editor: Aurel Popovicî Barcianu. 
Red. respuns : Ioan Russu Şirianu. 
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1900 tkvi 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A borosjenői kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Matye Mitru talpasi lakos vegrehajtatónak Hornye Togyer és Bon-
dor Pe t ru apáti lakos végrehajtást szenvedő elleni 176 kor. tőkekövetelés 
és járul, iránti végrehajtási ügyében az árverést elrendelte, minek folytán 
az aradi kir. törvényszék ès a borosjenői kir. járásbíróság területén fekvő 
és az Apáti 142. szàmu tlkvben A I. (282—283) 1169, 1595, 1679, 1865. 
hrzi számú ingatlannak Horny© Togyert illető egy negyed része 512 
korona a C. 1. alatti szolgalmijog fentartásával az apáti 260 szàmu tjvben 
A. f (540—541) hrjzi szám alatt foglalt ingatlannak Bondor Pe t ru t illető 
egy harmada 654 koronában megállapított kikiáltási árban az 1901. évi 
január hó 30-ik napján délelőtti 10 órakor Apáti községházánál meg­
tartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt fog eladatni, ugy mint: 
1.) Ha a kikiáltási áron felül ígéret nem tétetik, az elárvere­
zendő ingatlan a kikiáltási áron alul is el fog adatni. 
2.) Arverelni kivánók tartoznak az ingatlan becsàrànak 10%-át 
vagyis 51 kor. és 20 fillér és 65 kor. 40 fillért készpénzben, vagy az 
1881. novem. hö 1-én 3333. sz. a. kel t igazságügyi miniszt. rend. 8. § á b a n 
kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 
1881. 60. t. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt 
előleges elhelyezésével kiállított elösmervényt átszolgáltatni. 
3.) Vevő köteles a vételárt három egyeniő részletben és pedig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, a 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat 
ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, minden egyes vételári részlet 
után az árverés napjától számítandó 6°/o kamatokkal együtt szabályszerű 
letéti kérvény kapcsában az 1881. deczember hó 6 án 39425 I. M. sz. a. 
kel t rendeletében előirt módon a buttyini kir. adóhivatalnál mint birói 
letéti pénztárnál befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe fogja beszámítani. Az 
árverési feltételek többi pontjai a hivatalos órák alatt ezen kir. jbiróság 
tlkvi hatóságánál és Apáti, Barakony és Somoskesz községek elöljárósá­
gánál megtekinthetők. 
Borosjenői kir. jbiróság tkvi hatósága, 1900. évi október hó 31-én. 
Concurs. 
524 1—1 Bittó, kir. járásbiró. 
Se scrie concurs pentru îndeplinirea parochiei din con 
P à n c o t a protopresbiteratul Siriei, diecesa Aradului, — devenita 
cântă prin moartea decedatului Isaia Faur — cu termin de 
6/19 Decemvrie 1900. 
Beneficiul acestei parochii e : 
1. Una sesiune păment estravilan comasat de 33. jughere 
2. Un intravilan. 
3. Birul de 300 coroane din cassa epitropiei culturale. 
4- Venitele stolare delà 140 case. 
In temeiul ord. Consist. Nr. 6932—7540 din an. c. i&vtstt 
această parochie de clasa primă, recurenţii sunt avisaţi a suşterne peu] 
adresate comitetului parochiei, Instruite conform §-lui 15 litera i 
„Reg. pentru parochii" până în 4/17 Decemvrie 1900 exeîasiv, D/oi 
topop Giorgiu Popovici în Világos — ear cu observarea §-lui 18 
citatul „Regulament* sunt poftiţi a se présenta în cutare Dami&tà 
sörbätoare pentru a cânta respective a celebra şi cuvinta. 
Alesul în sensul § ului 8 a desnumitului regulament , va da védi 
reposatului până în 9/22 Aprile 1901 jumătate din toa te T e n i t e l e párod 
E obligat a ţinea catichisare cu ucenicii meseriaşi, de rel gr. ort. M 
din Pâncota în toate Duminecile de peste an, fără al tă геиптетме. 
Pftncota, 
August 1900. 
din şedinţa Comitetului parochiei ţinuta la 15| 
Comitetul parochial. 
In conţelegere c u : Giorgiu Popovici m. p. protopresbiter tractust 
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428 2 7 - 59 ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe viaţa omului în toate combmaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Oiănad, Garaş-Swerin, Timiş şi Toronial 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
î m p r u m u t u r i i e f t i n e p e a m o r t i s a ţ i e 
Rectxiand în atenţiunea on. proprie tar i de păment şi proprietar i 
de case în Arad-centru, că pr in mijlocirea mea po t obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumutări ieftine amortisaţionale ou amortisaţie de 
15—50 a-i. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
Provocându-mô la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numörosi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru- | 
muturi , rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul 1er interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4fc*A -4Va ş i 5 ° / 0 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Inst i tut de împrumut pe imobile şi moşii 453 27—27 
Szùes F. Vilmos 
ARAD, Fó-ut Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi. 
Respuns se dă numai dacă Ia întrebările ce se fac se adungră şi marcă poştală 
SÜÜÜ 
T E E 
rusescă veritabilă delà fratiï 
FOPOFP K. & O. din Moseva. 
F u r n i s o r i i c u r ţ i l o r r e g a l e : 
Greciei, Svediei, şi Norveghiei, Belgiii şi României. 
Singurul deposit principal în Arad şi province h 
drogăria 
Y O J T E K şi W E I S S 
in ARAD. 
Calităţi excelente în 
I I I I I I I R I 
cu sticla şi măsurat, deaseraeni se află săpunuri, 
pravuri pentru dame, apă pentru dinţi, perîi pentru 
dinţi, apă pentru păr şi diferite miresme pentru odăi, 
cu cele mai moderate preţuri. 
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„Tipografia Tribuna Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu. 
